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第一部文献呂録・抄録集集覧
? ?
?
? ?? ???
朝倉治彦監修 0985~1987)・自本書籍分類総目録
第1巻~第40巻. 日本図書センタ一
石山 洋・大森一彦・玉)1義人編 (987):科学技
術史関係年次文献目録 (1985年 1~12月).科学
史研究 E期， 159 
石山 洋・大森一彦編 0987~ 1989) :科学技術史
関係年次文献邑録 0986年 1~12月)， 0987年1
~12月)， 0988年1~12月).科学史研究 E 期，
164， 168， 172 
圏立国会図書館協力部図書館研究所編 (986):雑
誌・新聞書誌、解題(研修教材シ 1)ーズ NO.5 ). 
書誌研究会編 (987)・日本年鑑総覧日本図書セ
ンタ一
政府定期刊行物自次刊行会編 0987・1988):政府
定期刊行物日次総覧第l分冊，第2分間r.文化
図書
全国官報販売協同組合編 0984~1989) :政府刊行
物等総合百録 1985年版~1990年版.
全国経済調査機関連合会編 (986):外国雑誌重要
記事索引 第1巻~第8巻.日本図書センター
東京書籍商組合編 (985):明治書籍総自録 1~ 
8. ゆまに書房
東京書籍商組合編 (986)・大正書籍総目録 1~ 
4. ゆまに書房
図書館科学会編 (986):全留短期大学紀要論文索
引 1980~1984. 日本図書センター[ 6冊〕
日外アソシエーツ編 (987):雑誌記事索引 人文・
社会編累積索引版 1980-1984 総合索引件
名編，著者名編. [2冊)
百本図書センター (981):宮藤刊行図書目録 第
1号~第4号擾製版. [2冊〕
深井人詩編 0987・1988・1990)・書誌年鑑 '87， 
'8， '89. 日外アソシヱーツ
ゆまに書房 (989):明治前期学術雑誌論文記事集
成第1巻~第35巻.
地理学
1. 一般
人文地理学会編 (989): im理学文献自録 第8集
1982~ 1986.大明堂
中堀義郎(1989):外国の測量関連雑誌.出IJ量， 39 
-12 
水野 勲 (985):ネットワーク分析に関する文献
目録ートポロジー的観点からの整理一.理論地理
学ノー ト， 4 
IlJ野正彦 (987) 人文主義地理学関係文献目録
0961-1986).人文研究(大阪市立大)， 39-4 
Yamano， M. (989): A bibliography of cul-
tural/humanistic geography 0961-1986). 
Nozawa，日. ed. Indigenous and foreign 
influences in the development of Japanese 
geographical thought. Inst. of Geogr.， Kyu-
shu Univ.. 
2. B本・国際統計
アジア経済研究所 (988):発展途上留の統計資料
目録昭和62年版.
小樽商科大学経済研究所資料部(1965):主要統計
資料自録上(特殊文献自録 2 ).
神奈川県内大学図書舘統計資料総合自録稿編集・作
成委員会編 (986):神奈川県内大学図書館統計
資料総合呂録(稿).神奈川県内大学図書館相互
協力協議会
京都大学経済研究所資料室 (967):京都大学経済
研究所所蔵統計資料百録和書の部.
近畿大学世界経済研究所 (987):世界経済研究所
所蔵国際統計・資料目録.世界経済研究年報， 8 
神戸大学経済経営研究所図書室 (966):所載統計
資料自録(特殊文庫B録 4 ).
総務庁統計局編 (988):総務庁統計局刊行物一覧
総理府統計局 (948):統計関係資料目録 邦文の
部.
総理府統計局図書館 (1949):統計局刊行資料仮巨
録.
総理府統計局図書館 (950):現行統計資料の自録
と解説第 1輯.
総理府統計局図書館 (966) 総理府統計局刊行資
料総iヨ録 i肘・マイクロフィルム所蔵資料のフィ
ルム番号一覧表.
同志社大学人文科学研究所資料部 (969):同志社
大学所蔵統計資料・年鑑目録一付，統計資料，二
次文献一覧一.
内閣統計局 (925):統計ニ関スル宮庁刊行書概覧.
内閣統計局 (930): Periodical statistical publi-
cations in Japan. 
日本経済研究センター資料室 (969):呂本経済研
究センタ一統計蔵書呂録 昭和4年2月末現在.
一橋大学経済研究所資料係 (964):郡是・町村是
調査書所在目録 昭和39年 1月現在調(特殊文献
目録シ 1)ーズ 1 ).一様大学経済研究所日本経
済統計文献センター
一橋大学統計資料整備センター0960・1961・1963)
一橋大学所蔵統計資料目録(予備版)Vol. 1 
----Vol. 4. 
一橋大学統計資料整備センター 0962・1963):ー
橋大学附属図書館統計文庫白録 第1輯，第2輯.
一橋大学問属図書館
3. 日本研究
会田慶佐・芳賀知子 (963):冨立国会図書館所蔵
日本関係欧文図書目録.国立国会図書館
及川昭文・白谷英治・益子恵美子編 (987):加州
大学パークレー校およびスタンフォード大学所蔵
日本政府刊行物目録 本文編，索引編.筑波出版
会(2冊〕
横山俊夫編 (986):京都大学人文科学研究所蔵日
本関係欧文図書総覧 1950年以前刊行分.京都大
学人文科学研究所
?
球
飯田汲事 (987):天正大地震誌名古屋大学出版会
斎藤国治 (986):古天文学関係の文献一覧斎藤
田治:国史国文に現れる屋の記録の検証.雄山閣
出版
静岡県立中央図書館編 0980・1982・1989):文献
目録地震 1~ 3.葵， 13， 16， 23 
馬場万夫編 (988):本邦地震関係文献自録 1. 
2. 日本古書通信， 53-9， 10 
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地 質
小林貞一 (990):明治大正時代の日本地質古生物
学の文献目録 1 (外国人).地学雑誌， 99-2 
土壌
土質工学会高有機質土の力学的性質および試験方法
に関する研究委員会編 (988):高有機質土に関
する文献抄録集.土質工学会
土質工学会不飽和土の工学的性質に関する研究委員
会編 (989):不飽和土の工学に関する文献自録.
土質工学会
気候・気象
井上啓男・広 正義 (981):生活科学への自然、地
理学的アプローチ(第 1報)一気象・気候に関す
る一般的文献についてへ名古屋女子大学紀要，
27 
井上啓男・広 正義 (988):生活科学への自然地
理学的アプローチー 3-8常生活に利用される気
候・気象に関する文献.名古屋女子大学紀要， 34 
気象庁気象研究所 (988):気象研究所蔵書目録
追録1.
島田 諺 (989):気象宮署の刊行物の種類と内容.
天気， 36-3 
.，1--
J母
?
日本海洋協会 (989):海洋法関係図書呂録 1989 
年版
日本造船振興財団造船資料センター0988・1989): 
海洋工学技術文献抄録集 1976-1987 海外編
第 l集~第10集
プレストレストコンクリート技術協会海洋構造物委
員会 (987):海洋構造物関係参考文献(資料).
フ。レストレスト・コンクリート， 29-2 
陸 水
大槻均 (987):文献解題水と行政.水資源・
環境研究， 1 
日本地理学会・水の地理学研究グループ (1988・
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1989) :水文誌関係文献目録')スト No. 2， No. 3 . 
?
物
大野正男 0980・1983"-'1989) :日本産主要動物の
種別文献自録 (2)"-' (20)， ( 1 d)， C 2 a)， C 2 c)， 
C2d)， (3a)， (3b)， (4a)， C8b)， C8c)， 
06a). 東洋大学紀要教養課程編 自然科学，
23， 26"-'33 
金井弘夫編 0985・1987):日本植物分類学文献自
録・索引 1973-1982 1， 2.植物文献目録刊
行会
川勝正治 0987・1988):日本産渦虫類文献目録
1986， 1987.藤女子大学・藤女子短期大学紀要
第2部， 25， 26 
日本統計索引編集委員会・河島研究事務所編(1976)
医療保健衛生環境統計索引. 日外アソシエーツ
村岡健作・小西光一(1988):日本産十脚甲殻類幼
生の文献目録一短尾類 1. 2， 3.海洋と生物，
10-2， 3， 4 
安田 健 0987"-'1989):トキの文献.応用鳥学集
報， 7-1. 8-1. 2， 9-1 
吉田生哉 (1984・1986) 椿に関する文献解題(1)，
(2) .いわき東洋文化研究， 3， 5 
? ???〈
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編(1988)
最近の公害関係文献呂録 神奈川県立川崎国書
館所蔵
関東地IX災害科学資料センター (987):関東地包
災害科学資料センタ一文献・資料邑録 その20
内水氾濫と土地利用の変遷.
関東地区災害科学資料センター(1989):関東地区
災害科学資料センタ一文献・資料自録 その21
地下水.
砂防・地すべり技術センター (982):国際砂防関
係文献集 Interpraevent 1980. 
全国市有物件災害共済会専門図書館編 (1987):防
災専門図書館所蔵風水害・雪害関係図書巨録.
ミサワホーム総合研究所出版制作室編(1984):防
災に関する参考文献. ミサワホーム総合研究所出
版制作室編:天災人災住まいの文化誌.
人口・労働
金 I~:J利幸IJ (986) :移住・ E:I系人関係図書の紹介
季liJ i海外日系人 19
国立国会図書館一般考査部 (952): List of books 
on labor relations in the National Diet Li-
brary. 
是枝 洋 (986):労働運動史文献!ヨ録 1982 (3). 
大j京社会問題研究所研究資料月報， 327 
是枝 洋・小島英恵 (988):労働運動史文献白録
19831"-'3.大原社会問題研究所雑誌， 351. 
354， 355 
佐伯哲朗(1989):外国人労働者問題文献目録 上
2.大原社会問題研究所雑誌， 368， 373 
佐藤博樹・平井陽一・五十嵐 仁(1987):労働組
合組織に関する文献目録.大!京社会問題研究所雑
誌， 348 
人口問題研究所(198"-'1990) :人口関係文献 1987
"-' 1989 (研究資料253号， 259号， 265号). (3 i悶〕
東京大学経済学部図書館 (965):東京大学経済学
部研究室所蔵本邦労働組合運動史目録(和書主題
別目録 2 ).
日外アソシエーツ「雑誌文献白録j編集部編(1987)
労働運動・労働組合に関する10年間の雑誌文献
自録昭和50年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文献自録J編集部編(1987)
労働政策・雇用・労使関係に関する10年間の雑
誌文献目録昭和50年一昭和59年.
日外アソシヱーツ「雑誌文献目録J編集部編(1987)
労働問題に関する10年間の雑誌文献目録 昭和
50年一昭和59年.
三井情報開発総合研究所(1988):失業問題に関す
る主要論文.三井情報開発総合研究所:現代失業
の構造分析に関する調査報告書.
tJJ本 潔・遠藤公嗣 (988):資料解題一日本労使
関係史(1938"-'73年)一.社会科学研究(東京大)， 
39-5 
村落・都市
総合研究開発機構(1988):事務所立地に関する文
献一覧.総合研究開発機構:東京都心部における
オフィス・スペースの需要動向.
外尾一則・大久保 忍 (987)・都市づくりにおけ
る公共と民間に関する文献リスト.都市計画， 146 
日1北広道 (986): 1960年以降西ドイツ学界におけ
る中世盛期・後期の都市・農村関係の問題に関わ
る基本的文献呂録.福岡大学商学論叢， 31-1 
同志社大学人文科学研究所資料部 (969): [可志社
大学人文科学研究所所蔵部落問題文献目録.
日本エスカップ協会 (987): Rural development 
(A select bibliography 1986).日本エスカッ
プ協会調査資料， 13-2 
日本住宅協会 (982):住宅関係文献自録.
日本造園コンサルタント協会・都市緑化基金編 09
85) :都市緑化推進計画策定のための参考文献.
日本造園コンサルタント協会・都市緑化基金編
都市緑化推進計画策定の手引.東京法規出版
日本都市計画学会文献委員会 (987): I高震情報化
と都市計画Jに関する文献 1)スト.都市計画， 149 
日本都市計画学会文献委員会 (988): I都市計画プ
ランナーJに関する文献 1)スト.都市計画， 151 
日本都市計画学会文献委員会 (988): I高齢化社
会における都市計画の課題Jに関する文献リスト
都市計画， 152 
日本都市計画学会文献委員会 (988): I留際化のな
かの日本都市計画jに関する文献 1)スト.都市計
画， 155 
5本都市計画学会文献委員会 (989):I都市計画論j
に関する文献リスト.都市計画， 156 
5本都市計画学会文献委員会 (989): I都市計画と
コンピュータjに関する文献 1)スト.都市計画，
157 
日本都市計画学会文献委員会 (989):I都心居住と
都市計画jに関する文献リスト.都市計画， 158 
日本都市計語学会文献委員会 (989):I都市解析J
に関する文献リスト.都市計画， 161 
民家研究会 0936----1938):民家に関する文献.民
家， 1-1----3， 5， 6 
民家研究会 0938----1942):文献拾録.民家， 2-
1 --1， 3 -1. 3 -7， 9 --12， 4 -4， 6--
12， 5 -11， 6 -1. 2， 4 _;6， 8 
部落解放研究所編 (983):部落問題文献目録.解
放出版社
部落解放研究所編 (989):部落問題文献白録 2 
集.解放出版社
立命館大学人文科学研究所 (966):部落問題研究
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図書所蔵目録 1. 
経済地理
赤松 要・児島正光 (938):経済統制文献.商業
経済論叢， 15-下
今井義夫・内田 博・岸川富士夫・近田錠二・永井
義雄・堀田誠三 (988):経済学史・社会思想史
関係書誌予備調査.経済学史学会年報， 26 
大分大学経済研究所編 0986----1988):大分大学経
済学部経済研究所所蔵戦前期文献目録 1 ~ 4. 
大分大学経済学会
大阪市立大学経済研究所 (967)・大阪市立大学経
済研究所所蔵社史呂録.
近江哲史編 0988・1989):社史についての文献ー
覧第2版，第3版.東京ユニ・カレッジ
小樽商科大学経済研究所資料部 (964):小樽商科
大学所議会社史目録(特殊文献目録 1 ).
経済学史学会 (988):経済学史・社会思想史に関
する外国雑誌論文百録 1987年.経済学史学会年
報， 26 
経済文献研究会編 (985):国立医会図書館所蔵主
題号IJ図書呂録昭和23~43年 5個別産業上，
中，下. 日外アソシエーツ ( 3冊〕
神戸高等商業学校高業研究所編 (985):経済法律
文献目録復刻版.ゆまに書房
神戸商科大学経済研究所 (964):社史呂録.
神戸商科大学経済研究所計量経済共同研究室(967)
: A bibliography of studies in English on 
the Japanese economy since 1950. 
神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター 09
65) :所蔵社史目録.
神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター 09
67) :証券経済文献目録.
下山 晃 (1989): I世界資本主義論j邦語文献
呂録と展望一.社会科学研究年報(龍谷大)， 19 
杉原四郎 (986):明治初期の経済雑誌.大淵手IJ男
教授還暦記念、会編:大淵利男教授還暦記念、論文集.
田中秀夫 (985):甲南大学所議経済学古典(古版
本)目録--1981年 6月現在一.甲高経済学論集，
26-1 
中央大学金業研究所編 (990):中央大学企業研究
所社史室所蔵社史目録 1990年 1月末現在.
同志社大学人文科学研究所 (963):同志社大学所
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蔵社史目録.
同志社大学人文科学研究所編 (1987):同志社大学
所蔵社史・経済団体史呂録.
同志社大学人文科学研究所資料部(1961):業種目IJ
企業別社内資料自録.
東北経済研究所編 (987):福島大学経済学部所蔵
文献呂録-1自植民地関係資料一.東北経済， 81 
中)1和彦(1987):経済法関係文献目録.経済法学
会年報， 8 
名古屋学院大学Il付属図書館編 (988):名古屋学院
大学所蔵社史・経済団体史目録 1987年3月31日
現在
自外アソシエーツ「雑誌文献呂録j編集部編 (987)
経済学史・統計学・人口に関する10年間の雑誌
文献目録昭和50年一昭和59年.
日外アソシエーッ「雑誌文献目録J編集部編 (987)
経済学に関する10年間の雑誌文献呂録昭和50
年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文献呂録J編集部編 (987)
経済産業法に関する10年間の雑誌文献目録 昭
和50年一昭和59年.
日外アソシエーッ「雑誌、文献自録J編集部編(1987)
経済史に関する10年間の雑誌文献呂録 昭和50
年一昭和59年.
日外アソシエーッ「雑誌文献目録J編集部編 (987)
経済問題に関する10年間の雑誌文献自録 昭和
50年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文献目録j編集部編 (987)
国際経済・貿易・国際投資に関する10年間の雑
誌文献目録昭和50年一昭和59年.
自外アソシエーツ f雑誌文献目録j編集部編(1987)
財政・租税に関する10年間の雑誌文献呂録 昭
和50年一昭和59年.
原田敏丸・宮本又郎編(1985):物価史研究文献一
覧.原田敏丸・宮本又部編:歴史のなかの物価一
前工業化社会の物価と経済発展シンポジウムー
同文館出版
一橋大学経済研究所資料係 (966):府県勧業年報
所在目録 1 昭和41年3月現在調(特殊文献目録シ
リーズ 2 ).一橋大学経済研究所呂本経済統計
文献センター
一橋大学統計資料整備センター・一橋大学経済研究
所 (968):家計調査資料邑録.
兵庫県立国書館編(1986) 兵産県立図書館所蔵団
体史(誌)索引.
藤井正夫・神戸辰雄(1968):資本取引自由化問題
(レファレンス文献要目 11). 国立国会図書館
調査立法考査局
北海道立図書館奉仕部参考調査課(1987):北海道
立図書館所蔵会社史目録.
前田昇三(1966):外国人による E1本経済分析に関
する文献目録.京都大学経済研究所
松沢 茂(1962):産業立地関係の文献目録.国立
国会図書館調査立法考査局:欧州における工業立
地の現状と対策.
立命館大学経営学部社史編纂委員会編(1987):立
命館大学所蔵社史・団体史邑録 外国編 1986年
9月現在立命館大学経営学部
農業
青森県りんご協会編 (1989):りんご技術短報抄録.
大島 清・永田市j雄(1958):農地改革史文献解題.
法政大学大原社会問題研究所資料室報， 40 
岡山大学附属図書館編(1987):大原農書文庫・古
医書集成目録 岡山大学所蔵.
勝原 文夫 (949):農業恐慌に関する文献集蛇に
紹介.国立国会図書館謁査立法考査局
協同組合図書資料センター 0987~ 1989)・協同組
合文献目録と解題 1986~ 198. (3冊〕
国際協力事業団農林水産計画調査部 (982):農林
水産業協力プロジェクト関係刊行文献 1)スト.
国際農林業協力協会(1990)・国際農林業協力協会
蔵書国日IJ収集資料自録 1989. 
冨立冨会図書館編 (986):海外食糧・農業関係和
文雑誌記事目録 1980-84年， 1985年(レファレ
ンス文献要自 16， 17). (2冊〕
国立国会図書館調査立法考査局 (956):農民運動
関係文献目録稿.
佐藤昭男 (989):国際統計資料一農林水産関係を
中心に一 上，下.びぶろす， 40-1， 2 
全国農業協同組合中央会(1988~1990) :協同組合
および農協に関する文献の目録 1986年~1988年.
( 3冊〕
新里泰孝・河野三郎・米原俊孝(988):チュー リップ
球根を中心とした花き題芸に関する農業経済の文
献案内.富山大学臼本海経済研究所研究年報， 14 
日外アソシエーツ「雑誌文献呂録j編集部編(1987)
農林・水産に関する10年間の雑誌文献自録 昭
和50年一昭和59年 l 農業・農地， '2 農産物・
経営・金融・農村， 3 畜産業・林業・水産業.
( 3冊〕
日本農学図書館協議会編 (989):日本の農学関係
書誌の書誌.
日本農業年鑑刊行会編 (987):農林関係主要資料
目録. 日本農業年鑑刊行会編 :8本農業年鑑
1988年版.家の光協会
農業機械化研究所編 (976):耕転整地用機械の研
究に関する文献自録.
農業機械化研究所編 (976):穀物乾燥技術に関す
る最近の主な国内文献紹介一米麦を中心として一.
農業機械化研究所編 (976):農業機械の安全に関
する文献白録(1976年版)• 
農業機械化研究所編 (977):防除機に関する文献
目録(1977年版).
農業機械化研究所編 (978)・乗用トラクターの
PTO軸カバーに関する文献調査.
農業機械化研究所 (985);土壌に関連する農業機
械の文献要録 1976-1983年版(土・機械系研究
委員会資料 no. 3). 
農業技術研究所(965):震薬残留分析文献自録(農
業技術研究所資料(病理昆虫)第 l号). 
農業技術研究所生理遺伝部 (977):種子の貯蔵に
関する文献 1)スト(未定稿)(種子貯蔵管理室資
料第2号)• 
農業普及協力に係る島内支援委員会・国際協力事業
団編(1984):農業普及海外協力文献リスト.
農林水産技術会議事務局編 0987""'1990) :農林水
産研究文献解題 'no.13 農家・農村生活編，no. 
1:4流通利用編， no.15 自然と調和した農業技
術編， no.16 施設園芸編.農林統計協会
農林水産技術情報協会編 (988):特産作物文献集
録 わが国戦後における研究の系譜.
農林水産省統計情報部編 (987):農業情報化関連
文献目録.農林水産省統計情報部編:農業情報化
のキーワード.農林統計協会
農林中金研究センター (989):農林中金研究セン
タ一発行資料目録平成元年10月現在.
農林統計協会編 0987・1989):農林水産文献解題
25 農業教育問題.26 現在日本農業論.
藤井隆至編 (1986):日本農業新聞雑誌所蔵機関白
録 1868"' 1945. 日本経済評論社
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宮崎県総合農業試験場編(1975):野菜関係文献記
事目録.
吉田義雄編(1986):品種関係文献.吉田義雄編著
リンゴ品種大観.長野県経済事業農業協合組合連
メ〉、メ〉、
仁ココミ
立命館大学人文科学研究所(1961):小作争議関係
所蔵図書資料目録.
? ? ? ?
農林水産省九州農業試験場編(1988):和牛の自給
飼料多給による一貫生産・文献解題.
林
?
関西地区林業試験研究機関連絡協議会0977・1978)
:吸汁性害虫文献呂録.林業と薬剤， 60""'65 
森林総合研究所東北支所編 (988):ヒパに関する
文献レビュー.
農林水産省林業試験場編 (1988): ODCによる林業・
林産関係国内文献分類目録 不定期刊行物 1979 
-1985年版林業科学技術振興所
農林水産省林業試験場東北支場編 (988):積雪地
帯の林業に関する研究動向及び文献呂録.
林業薬剤協会編 0966""'1968):マックイムシに関
する文献 1 ""'X. 林業と薬剤. 19， 22""'26 
林野弘済会編 (984):火入関係参考文献百録.林
野弘済会編:火入許可業務必携.
林野庁林業試験場調査部編 (988):熱帯林業関係
文献分類邑録第8集.
資源
省エネルギーセンター0983""'1985) :省エネルギー
センター図書巨録. (3冊)
ソーラーシステム振興協会広報委員会編(1987)
ソーラーシステム資料目録昭和62年3月現在.
日外アソシエーツ「雑誌文献目録J編集部編 (1987)
-産業論・鉱業・エネノレギー産業に関する10年間
の雑誌文献目録昭和50年一昭和田年.
日本開発銀行中央資料室 (975):主要資源関係イ
ンデ‘ックス.
日本造船学会海洋工学委員会性能分科会編 (1982)
:波浪エネルギー利用の文献概要集.日本造船振
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興財団
エ
?
石川光二 (966):海外工業統計資料について図
書館研究シリーズ， 10 
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編 (988)
ロボット関係文献目録 神奈川県立川崎図書館
所蔵.
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編 (990)
新素材関係文献呂録 神奈川県立川崎図書館所
蔵 2
機械振興協会経済研究所資料室 (988):社史・伝
記呂録 (KSKライブラリーシリーズ'no.13).
機械振興協会経済研究所資料室 (989):社史・伝
記目録 2 (KSKライブラリーシリーズ'no.14).
戸田弘元 (984):世界の鉄鋼関係新聞雑誌一覧と
特色鉄鋼業に関する主要文献・統計書.戸田弘
元:現代世界鉄鋼業論.文真堂
葡萄酒技術研究会編 (986):ワイン文献・ワイン
年表.葡萄酒技術研究会編 葡萄酒技術研究会設
立30周年記念誌.
柏木 学 (987):酒造史参考文献百録(昭和61年
現在).柏木学:酒造りの歴史雄山間出版
地域計画・開発
アジア経済研究所編 0988・1989):発展途上地域
日本語文献呂録 1986， 1987. 
アジア経済研究所統計部 (968):開発途上国の統
計資料目録.
太田博太郎 (989):日本建築史の文献.太田博太
郎:日本建築史序説.彰閤社
Jllm奇 操 0941・1943):国土計画に関する文献白
録第 1輯，第3輯.農村工業， 8-4，10-4
菊間倶世 (989):建設業社史・業界人伝記呂録一
パソコンデーターベースより-2.建設総合研究，
37-3・4
菊開倶也・藤井肇男編 (990):日本近代建築・土
木・都市・住宅雑誌自次総覧第 I期第 1巻~
第 7巻.柏書房
建築業協会研究情報専門委員会編 (988):建設業
各社研究開発報文目録 1987.建築業協会
日外アソシエーッ「雑誌文献目録j編集部編 (987)
地域開発・都市計画に関する10年間の雑誌文献
iヨ録昭和50年一昭和59年.
日本地域開発センター (976):昭和50年代の地域
開発を考えるための地域開発関連文献に1M'!する調
査・報告書.
武議野書房 (986) 環境アセスメントの文献・報
告書等編.武蔵野書房:環境アセスメント年鑑
1986年版.
緑化懇話会編 (981):緑化造園技術に関する文献
目録定期刊行誌より.
商
?
大阪経済大学中小企業経営研究所 (964):大阪経
済大学中小企業経営研究所所蔵企業診断報告書目
録経営経済(大阪経済大)， 1 
神戸大学経済経営研究所経営機械室 0952---1969)
経営機械化文献目録(経営機械化叢書 1 --11). 
国立国会図書館商工科学技術課編 (987):先進国
間貿易摩擦に関する文献目録 10--19.国立国会
図書館月報， 313---322 
田中克彦・堀 純子 (990)・菌立国会図書館所蔵
会社信用録白録一明治・大正・昭和前期一.参考
書誌研究， 37 
日外アソシエーツ編 (985):国立居会図書館所蔵
主題別区i書目録 昭和23---43年 16 商業・交通
.通信.
5外アソシヱーツ[雑誌文献巨録j編集部編 (987)
企業・経営に関する10年間の雑誌文献目録 昭
和50年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文献目録J編集部編 (987)
通貨・金融・証券・保険に関する10年間の雑誌
文献目録昭和50年一昭和59年.
日本銀行金融研究所 (990):日本銀行所載銭幣館
資料自録 文書・図書・画像史料.
日本証券経済研究所証券図書館 (987):所蔵社誌・
団体誌(経営者伝記)目録 昭和61年12月31日現
在
日本証券経済研究所証券図書館編 0987---1989) 
証券関係文献呂録昭和61年~昭和63年. (3冊〕
日本輸出入銀行海外投資研究所図書資料室0971---) 
地域別・国男IJ文献シリーズ 1，-...，.→〔年干IjJ
波形昭一 (985):日本植畏地金融史関係文献一覧.
波形昭一:日本植畏地金融政策史の研究.早稲田
大学出版部
交通・観光
天野玲子 (988):本四国連絡橋関連の文献リスト.
土木学会誌， 73-3 
チj:}京{建雄 (989): Bibliography on the impact 
studies of transport investment projects. 香
川大学経済論叢， 62-1 
運輸経済研究センター (989):交通に関する雑誌
日1]・著者別インデックス 運輸交通にi期する誠査
研究項!ヨの分類・整理(運輸経済研究資料630735).
NHK文調研図書館編 (988): NHK放送文化調査
研究所調査・研究文献呂録追録.
大塚 寿 (988) 放送制度関係文献展望.片岡俊
夫編:放送概論 制度の背景をさぐる.日本放送
出版協会
海事産業研究所海事資料センター (990):海事関
係社史・団体史・労働組合史・伝記自録 国内篇
補選版2.
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編 (987)
ニューメディア関係文献目録 神奈川県立川崎
図書館所蔵.
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編 0988~
1990) :ニューメディア関係文献自録 神奈川県
立川崎図書館所議 1986 -1987， 1987 -1988， 19 
88-1989. (3冊〕
航空技術編集部 (989):航空技術参考図書案内.
航空技術， 411 
国立国会図書館一般考査部 (952):国立国会図書
館所蔵倉庫関係文献綜合呂録.
造麗雑誌編集部 (989):リゾート関連文献リスト
0984年 1 月 ~1989年 3 月中旬).造国雑誌， 52 
遠矢公郎 (989):マリン・リゾートとウォーター
・フロントの開発一国内主要文献散策一.びぶろ
す， 40-5 
日外アソシエーツ「雑誌文献自録J編集部編 (987)
運輸・通信・商業・流通に関する10年間の雑誌
文献自録昭和50年一昭和59年.
日本観光協会 (989):観光関係雑誌論文目録.
日本国有鉄道技術研究所技術情報部(1973~1980) 
主題別文献目録 No.31 ~No.66. 
日本造船振興財団造船資料センター 0986~1988) 
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船舶海洋工学主題15IJ文献案内 第l号~第23号.
日本トンネル技術協会 0978・1984・1985):海峡
連絡鉄道の技術に関する文献資料調査報告書 本
編， l5IJH 1， 2. (3冊〕
臼本パイロット協会編 (987):航海記関係図書ー
覧表. 日本パイロット協会編:思い出の船ぶね
海のパイロ y ト達の回想.成文堂書庖
原田 昇・秋山哲男 (987):I地匿交通計画jに関
する文献リスト.都市計画， 148 
tJJ本補将・浅見和彦 (987):国鉄「分割・民営化J
問題文献白録 1， 2.大原社会問題研究所雑誌，
341， 342 
柏木 学編 (987):日本水上交通史文献目録.柚
木学編:日本水上交通史論集 2.文献出版
政 :.b. 'ロ
井下回 猛 (987):地方自治・政策学習のために
一地方自治のオーソリティーへの文献資料解題
(地方臼治40年自の現実)一.公明， 310 
大原社会問題研究所 (929):日本社会主義文献
第 1輯一世界大戦(大正3年)に到る一.同入社
書活
大原社会問題研究所 (935):社会主義文献邑録の
所在(1)~ (3). 月刊 大原社会問題研究所雑
誌， 2-7~9 
国際協力事業団総務部情報管理課 0987・1988)
国際協力事業団資料室所蔵国別収集資料リスト
15， 16. 
斎藤憲司 (989):象徴天皇制文献・分類目録. ジュ
リスト， 938 
斎藤元秀 (989):日ソ関係研究の現状と諜題一英
語文献からの接近(文献解題)一. ソ連研究， 9 
辻山幸宣 (986) 重要論文著作案内一地方自治こ
の10年の文献紹介(これからの地方自治)一.法
学セミナー 増刊総合特集シリーズ， 34 
東京大学アメ 1)カ研究資料センター (986):日米
関係基礎文献目録.
特別霊協議会資料室編 0987~ 1990) :地方自治関
係雑誌文献索引 件名編 1987販その1，その 2，
1988年版その1，その2，1989年版その1，その
2， 1990年版その1.
日本評論社法律時報編集部編 0985・1988) 戦後
法学文献総目録 X 0981年一1983年)，沼 0984
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年一1986年)• 日本評論社
法律関書館連絡会編(1988):邦文法律関係記念論
文総合呂録.国立国会図書館
渡辺幸雄(1987):文書館所蔵全国自治体史iヨ録.
藤沢市文書館紀要， 10 
社会・文化
十社会
大原社会問題研究所(1920----1932):社会問題関係
主要図書並に論文目録.大j京社会問題研究所:日
本労働年鑑大正5年版~昭和8年版.大原社会
問題研究所出版部，同入社書官
社会事業史文献調査会編(1987・1988):社会事業
雑誌目次総覧第 1巻~第16巻，別巻.日本図書
センター [17冊〕
社会福祉系大学図書館会議編(1987):社会福祉分
野逐次刊行物総合自録 1984年12月末現在.
社会民俗研究会編(1988):子どもと社会文献呂録.
社会民俗研究， 1 
総務庁長宮官房老人対策室(1990):長寿社会に関
する図書・資料案内.
田代田次郎・菊池正治(1987):戦前地方社会事業
史文献呂録.田代国次郎・菊池正治編著:日本社
会福祉人物史上.棺)1書房
東京都社会福祉協議会(1985):在宅福祉関係参考
図書・資料・論文一覧東京都社会福祉協議会
在宅福祉と社協活動 東社協在宅指祉研究委員会
報告書.
日外アソシエーツ「雑誌文献呂録J編集部編(1987)
社会学・社会思想、に関する10年閣の雑誌文献呂
録昭和50年一昭和59年.
日外アソシヱーツ「雑誌文献白録j編集部編(1987)
社会保障に関する10年間の雑誌文献目録 昭和
50年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文献自録J編集部編(1987)
社会法・労働法・環境保全法に関する10年間の
雑誌文献邑録昭和50年一昭和59年.
日外アソシエーッ「雑誌文献目録J編集部編 (987)
社会問題・青少年問題に関する10年間の雑誌文
献目録昭和50年一昭和59年.
日外アソシエーツ「雑誌、文献目録J編集部編 (987)
社会論・文化論に関する10年間の雑誌文献自録
昭和50年一昭和59年.
日本福祉大学1¥付属図書館編 (985):社会福祉関係
資料自録 1. 
三上俊治 (986):大衆社会論関連文献目録.新聞
学評論， 35 
2. 文化
味の素食文化・史料室 (986):食文化に関する文
献目録情報源/国内/非営利団体.
i床の素食文化・史料室(1986):食文化に関する文
献目録学術論文/日本調理学会(第2版). 
味の素食文化・史料室 (986):食文化に関する文
献目録単行本/昭和期食品学・調理学.
味の素食文化・史料室(1987):食文化に関する文
献目録単行本/明治期(第4版). 
味の素食文化・史料室 (987):食文化に関する文
献目録単行本/大正期(第4版). 
井門 寛 (988):食に関する参考文献.食文化研
究所編 食の百科事典.新人物往来社
高橋晴子・犬丸弘編 (989):服飾文献目録 67/
8. 日外アソシエーツ
東京家政学説大学図書館編 (988):食関係所蔵論
文目録稿.東京家政学院大学図書館報，別冊
南 恵子(1987):基本的生活習慣に関する文献-
覧.教育心理， 35-8 
日外アソシヱーツ「雑誌文献呂録」編集部編 (987)
文化行政・出版・ジャーナリズムに関する10年
間の雑誌文献呂録昭和50年一昭和59年.
日本家政学会編(1988): B本家政学文献集 1979 
-1986.文化出版局
3. 昔話
Zコ ロ口
梶田マりほか編 (987):言語学・英語学関係基本
文献呂録.私立短期大学図書舘協議会
佐藤 進(1989):近10年中国期刊音韻・方言学論
文目録(稿).富山大学人文学部紀要， 15 
真田信治(1990):日本における社会言語学的研究
文献抄録.真由信治:地域言語の社会言語学的研
究和泉書院
築島 裕 (987):平安時代語関係研究文献.築島
裕:平安時代の国語.東京堂出版
町 博光(1986):方言研究の文献解題.飯豊毅一
ほか編:方言研究の問題.国書刊行会
4. 文化人類
米山俊直 (986):文化人類学の入門書，教科書.
季刊人類学. 17-2 
5. 宗教
井門寛 (988):古寺に関する参考文献歴史百
科編集部編.古寺名系IJの百科事典.新人物往来社
石田憲司・前田繁樹 (986) 道教関係著書論文目
録 0983年. 1984年度目録).東方宗教.68 
前田繁樹 (987):道教関係著書論文呂録 1985 (昭
和60)年度・ 1986(昭和61)年度.東方宗教.70 
木曽庸介 (988):道教関係著書論文呂録 1987 (昭
和62)年度・ 1986(昭和61)年度以前自録補遺.
東方宗教. 72 
深野孝治 (989):道教関係著書論文邑録(1988(昭
和63)年度).東方宗教.74 
小山田和夫・井上博文・岡本桂典編 (986):日本
仏教全集叢書資料総覧総邑次篇1・2.総索引
篇.本の友社
欠端 実編 (987):孔子伝邦文文献包録.モラロ
ジー研究所研究部
加茂正典 (987):大嘗祭・新嘗祭関係文献邑録一
昭和20年~昭和62年6月一.神道史研究.35-4 
)1添泰信編 (988):昭和61年度真宗学関係研究論
文目録.真宗学.78 
}I添泰{言編 (989):昭和62年度真宗学関係研究論
文白録.真宗学.80 
金光図書館編 0971-1974) :金光教図書分類目録
昭和46年~昭和48年.土.96. 98. 100 
金光図書館編 0975---):金光教文献年報 昭和49
年---土. 101-- →〔年刊)
山岳修験学会 0988・1989):修験道関係文献目録
(987). (988).山岳修験. 4. 5 
同志社大学人文科学研究所キリスト教社会問題研究
会 (967):キリスト教社会問題研究会所蔵文献
目録.
福山大学図書館編 (988):日本カトリック大学連
盟国書館所歳宗教関係雑誌目録 1987. 日本カト
リyク大学連盟図書館協議会
野口鉄郎・石田憲司編 (983):道教研究文献呂録.
福井康)1頃ほか監修:道教第3巻.平河出版社
長谷部幽媛 (987):明清仏教主要文献書誌要説
6.愛知学院大学論叢一般教育研究.34-4 
仏教大学図書館編 (987):印度学・仏教学関係論
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文目録 (24).常j環. 29 
仏教大学図書館編 (1988):仏教大学図書館所蔵和
漢書中浄土宗学関係書籍目録稿 続.
仏書刊行会編 (922):大呂本仏教全書.大日本仏
教全書発行所
本田 誠 (987):近代田本カトリック教会史文献
目録.キリスト教文化研究所紀要. 6 
松永知海 (988):二十五霊場関係文献邑録.藤堂
恭俊博士古稀記念会編:藤堂恭俊博士古稀記念浄
土除典籍研究研究篇.同期舎
渡辺章悟 (988):仏教文献自録の呂録.仏教文化，
2 
6. 民俗
勝 敏夫 (988):墓塔研究関係文献目録.日本の
石仏.46 
上野和男・高桑守史・福田アジオ・宮田 登編
(987) : .民俗調査文献目録・解題.上野和男・
高桑守史・福田アジオ・宮田 登編:良俗調査ハ
ンドブック 新版.吉川弘文館
高達奈緒美・渡浩一 (988):民俗芸能関係単行
書目録一昭和51年以i噂一.国文学解釈と鑑賞，
53-5 
国立民族学博物館情報管理施設編 0986・1987)
民族関係出版物の所在に関する情報.国立民族学
博物館情報管理施設編:国立民族学博物館国内資
料調査委員調査報告集 7. 8. 
世間話研究会編 (989):世間話関係文献(著者]51). 
世間話研究. 1 
圭室文雄ほか編 (987):民間信仰研究参考文献一
覧.圭室文雄ほか編:民間信仰謁査整理ハンド
ブック 下実際編.雄山間出版
日外アソシエーツ「雑誌、文献自録j編集部編 (987)
:文化人類学・民俗学に関する10年間の雑誌文献
包録昭和50年一昭和59年.
茂木栄編 (986):民俗芸能研究文献目録昭和
60年.民俗芸能研究. 4 
橋本裕之 (987):民俗芸能研究文献目録 昭和61
年.民俗芸能研究. 6 
渡辺伸夫編 (988):民俗芸能研究文献目録 昭和
62年.民俗芸能研究， 8 
7. 教育
教育ジャーナリズム史研究会編 0986・1987):教
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育関係雑誌目次集成教育一般編第 1巻~第20
巻. 日本図書センター
教育ジャーナリズム史研究会編(1988・1989):教
育関係雑誌、百次集成学校教育編第 1巻~第13
巻. 日本図書センター
教育ジャーナリズム史研究会編(1990):教育関係
雑誌目次集成人筒形成と教育編第 1巻~第8
巻. 日本図書センター
杉村美紀編 (988):華僑教育関係文献資料目録.
東京学芸大学海外子女教育センター
高桑康雄(1986):海外のメディア教育関係文献自
録.上智大学教育学論集， 21 
手塚武彦 (988):最近の各国教育改革関係文献リ
スト 0988年3月31日現在).比較教育学， 14 
日本の教育史学編集部(1988):教育史関係文献目
録. 日本の教育史学， 31 
野間教育研究所編 0988・1989):野間教育研究所
所蔵学校沿革史誌目録 1987年増加図書， 1988年
増加密書. [2冊)
歴史
入江康平編 (989):近世武道文献目録.第一書房
岩本次郎編 0985----1987):条里・水田遺跡関係文
献自録 0981年4月--1985年3月)， 0985年4月
--1986年3月)， 0986年4月--1987年3月).条
皇帝i研究， 1 -3 
加藤静子・遠山一郎 (989):歴史物語研究文献呂
録.国文学解釈と鑑賞， 54-3 
兼子恵)1頃(989):聖徳太子伝記類関係文献目録.
国文学解釈と鑑賞， 54-10 
神谷正昌 (988):平安時代儀式書関係文献呂録.
史学研究集録， 13 
)1西宏幸(1988):遺跡の地籍文献総覧. )1西宏幸
古墳時代政治史序説.塙書房
神崎彰手IJ・小暮正手IJ・横浜文孝 (986):旗本関係
文献目録.関東近世史研究会編:旗本知行と村落.
文献出版
小山靖憲、・木村茂光・佐藤和彦 (987) 荘園絵図
関係文献呂録.小山靖憲、・佐藤和彦編:絵図にみ
る荘菌の世界.東京大学出版会
坂詰秀一 (989):日本考古学史主要文献解題.桜
井清彦ほか編:論争・学説日本の考古学研j巻
雄山間出版
佐藤義郎ほか編 (1986):日本考古学研究の現状
文献解題 1， Il (岩波講m~ 日本考古学 時IJ巻
1， 2).岩波書!苫
1]3村貞雄(1988):IええじゃないかJ1訂究の現状と
問題点(付「ええじゃないか」関係研究文献{反目
録). E:I本史研究， 306 
中野 鼠 (987):近Uill各縁起集i均等一覧.都留文
科大学研究紀要， 27 
日本貿易陶磁研究会(1985):日本貿易陶磁文献目
録.貿易陶磁研究，別冊
橋本雅之 (986):風土記研究文献目録(昭和46-
58年).風土記研究， 2 
!l~留間 博編 0986・1989):考古図書目録 2， 
3. クオリ
松本政春 (985):日本古代軍制研究文献目録.続
iヨ本紀研究， 238 
iJJ盟純一 (989)・律令財政史関係文献iヨ録.琉球
大学法文学部紀要 史学・地理学篇， 32 
歴史学研究会委員会 (989):天皇制関係図書(史
料文献紹介).歴史学研究， 591 
地図
足立祐輔 (988) 古地国関係資料自録.私立大学
図書館協会会報， 90 
大石慎三郎・徳川義宣編 0987・1988):徳川林政
史研究所所蔵絵図目録 2， 3.大石慎三郎・徳
川義宣編:史学美術史論文集 14， 15.徳川繁明
メ〉、
ヱミ
海上保安庁水路部編 0988----1990):水路図誌目録
昭和63年~平成2年.
国際協力事業団総務部 (987):国際協力事業団所
蔵間百IJ収集地図目録索引i翠，索引簿
毘立国会図書館編 (988)・国立国会函書館所蔵地図
邑録外国地図の部 V. 
徳川林政史研究所 0987--1989) :徳川林政史研究
所所蔵絵図呂録 2 --4. 徳)1林政史研究所研究
紀要，昭和61年度~昭和63年度
地誌・地方史誌
飯沢文夫・三輪裕子編 (990):地方史研究雑誌総
覧 3.歴史手粘， 18-6 
京都大学経済学部調査資料室 (956):京都大学経
済学部所蔵地方史文献索引.
花巻郷土史談会 (933)・全国郷土史研究関係諸会
機関誌一覧.花巻史談. 2 
福島県立図書館編 (987)・福島県立図書館所載全
i主|都道府県史13録.
北海道
1司曽福円 (941):開拓使関係図書調査報告.東京
臨科大学I¥ft属国書館
伊藤浩司編 (987):北海道の植生に関する主要文献.
伊藤浩司編:北海道の植生.北海道大学図書刊行
A τr:. 
小沢有作ほか (985):アイヌ教育関係文献目録
(増補版).教育史・比較教育論考(北海道大)• 
1 
小樽商科大学経済研究所資料部編(1988):北海道
関係資料目録小樽商科大学経済研究所所蔵第
1分間(小樽商科大学経済研究所特殊文献自録
6 ).
考古学情報連絡協議会編 0984~ 1988) :考古学文
献抄録東北・北海道 1983~ 1988. 
札幌市教育委員会文化資料室編 (986):狸小路略
年系譜・文献!ヨ録.札幌市教育委員会文化資料室
編:狸小路(さっぽろ文庫 36).北海道新聞社
清水敏一 0987・1988・1989) 大雪山文献書誌
1. 2. 3. (私書版〕
市立認1路図書館郷土行政資料室 (988):釧路湿原
関係文献呂録 (5). (6). まちなみ. 35. 36 
市立鋭i路図書館郷土行政資料室 (989):道内市町
村史蔵書目録(前編). (後編). (追祷).まちな
み. 53~55 
関 秀志(1987):北海道参考図書自録.角川日本
地名大辞典編纂委員会編:角川!日本地名大辞典
1 北海道下.角川書j苫
関 秀志編 (988):北海道の研究 8 文献自録
-索引篇.清文堂出版
比布町史編さん委員会編 (985):比布町史年表・
主な参考文献比布町史編さん委員会編:比布町
史 2
北海道教育大学的属図書館 (990):北海道教育大
学所蔵北海道関係教育資料目録 戦前の部.
北海道立地下資源調査所編 (987):北海道立地下
資源調査所出版物自録 昭和25年一昭和62年.
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松下 亘編 (987):北海道考古学邦文文献白録
第5・6集 0976-1985). (私書版〕
歴史手帖編集部 (987)・全国市町村史刊行状況ー
覧(1)北海道・東北地方.歴史手帖. 15-12 
東北地方
1.全域
池谷和信 (989):東北の山村に関する文献目録.
LlJ村研究年報. 10 
岩手史学会 (949):奥羽史関係論文目録 考古学
の部(1).岩手史学研究. 2 
大野正男 0986・1987):東北産動植物文献目録
(9) "-(28).東北の自然. 20"-24. 26~30 
森下喜一 (987):東北の方言に関する参考文献.
森下喜一:標準語引東北地方方言辞典.桜楓社
2. 青森県
青森県師範学校編 (937):郷土研究資料呂録.
青森県新生活協議会県民運動資料センター(981)
青森県県民運動資料センター資料目録第 1巻.
青森県立図書館編 0986----):青森県内出版物総目
録・新関連載記事所蔵呂録 昭和60年版----→
〔年干IJ)
青森県立図書館編 (987):郷土資料呂録 索引
(書名・著者名) 昭和56年12月現在.
青森県立図書館・青森県図書館連絡協議会編 0987・
1988) :青森県郷土資料新収百録(県内公共図書
館・公民館所蔵) 9 -13. 
岩藤卯一郎 (935):青森市現在郷土関係書呂一般.
郷土号(膏森県師範学校校友会). 3 -2 
下北の歴史と文化を語る会 (988):下北半島関係
文献自録. うそり. 25 
弘前市行政課 (987):明治から昭和までの市刊行
物(市関係も含む)年度}jIJ目録.
3. 岩手集
岩泉町立図書館編 (985):岩泉町立図書館郷土資
料目録.
江東IJ市立図書舘編 0986・1987):江刺市立図書舘
郷土資料自録 No. 6. No. 7. 
小松代融ー (988):方言文献目録.小松代融一
岩手方言研究史考続編.岩手方言研究会
遠野市立図書館編 (987):全国昔話伝説関係資料
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蔵書目録付録岩手県昔話伝説関係自次一覧.
花巻市立図書館編 (987):郷土資料蔵書目録 増
加1.
平山憲治 (984):気ulJ地方史研究書籍.気1J史談，
創刊号
4. 宮城県
斎藤報窓会 0985・1986):郷土資料図書分類呂録
其1，其2
仙台市民図書館編 0987・1988):仙台市民図書館
郷土資料目録 17， 18. 
宮城県函書館編 (989):宮城県内公共図書館所蔵
郷土関係論文呂録 2. 
5. 秋田県
秋田県教育委員会編 (988):秋田県民謡関係文献
一覧秋田県教育委員会編:秋田県文化財調査報
? ? ?
秋田県中小企業振興公社中小企業情報センター編
(990) :秋田県内における情報所在源リスト.
秋田県立秋田図書館編 (939):秋田県立秋田図書
館郷土文献目録.
秋田県立秋田図書館編 (1964):昭和10年以前収蔵
郷土資料・昭和34年度以前収蔵郷土人著作目録.
秋田県立秋田図書館編 (977):秋田県内郷土史関
{系出版一覧.
秋田県立秋田図書館編 0987・1988):秋田県内出
版物目録昭和61年版，昭和62年版.
秋田県立秋田図書館編 0987"-'1989):秋田県歴史
資料目録第23集~第25集.
秋田市市長公室企画調査課行政資料室編 (980)
秋田市行政資料目録 No. 1 . 
羽後町立図書館編 (967):郷土関係資料目録.
大潟村教育委員会・大潟村干拓資料収集保存委員会
編 (988):大潟村干拓資料刊行物物件目録.
大曲市立大曲図書館編 (975):大曲市郷土史目録
追 1号.
高田 I1員編 (975):秋田県自然、史関係文献目録
生物・植物編.秋田自然、史研究会
町立森吉図書館編 (989):郷土関係文献目録一町
立森吉函書館・森吉町史編纂会所蔵一.
中仙町長野公民館郷土室編 (958):郷土資料目録
No. 1 . 
農村モデル町立角館図書館編 0986・1988):郷土
資料目録. C 2 m日
平鹿町教育委員会編 (1980・1981)・平鹿町歴史資
料目録第 l集，第2集.
三島 亮編 (968):秋田県郷土史関係目録-呂録
年表一.みしま書房
三島亮編 (972):秋田県関係主要雑誌細目 第
1集.みしま書房
横手市立図書館編 0986・1987):横手市立図書館
郷土資料目録第 l号，第 l号索引.
六郷町 (989):六郷関係図書資料目録.
6. 山形県
伊豆田宏、悦・秋保良・大友義助・渡部史夫(1990)
山形県の地名文献解題.長井政太郎監修 山形
県の地名(日本歴史地名大系 6 ).平凡社
さあべい同人会 (988) 山形県考古学関係文献目
録 0987年)• さあべい， 14 
山形県地域史研究協議会 0978"-'):昭和53年度前
町村史の発行状況.山形県地域史研究， 3 "-' → 
〔年刊)
山形県民俗研究協議会 0987"-'):昭和61年度民俗
関係刊行物一覧.山形民俗， 1 "-' →〔年刊〕
7. 福島県
五十嵐勇作 (985):勝常寺関係資料文献目録.湯
川村教育委員会編:湯川村史 1. 
五十嵐勇作 (988):会津地方の民俗関係文献目録.
湯川村教育委員会編:湯川村史 2 
犬丸義一 (988):松川運動史資料文献目録 補遺.
大原社会問題研究所雑誌， 361 
いわき市史編さん委員会編 (986):いわき市関係
原始・古代・中世文献目録.いわき市史編さん委
員会編:C 、わき市史 l 原始・古代・中世.
いわき市立中央図書館編 (989): C ¥わき市立中央
図書館郷土資料目録 昭和62年8月31日現在.
菅野俊之 0986"-'1989)・福島県関係書誌の紹介
1985"-' 1988. あづま， 37-1， 4， 38-2， 39-
菅野後之 (988):福島県雑誌総目次一覧. (私書版〕
喜多方市立図書館編 (980):喜多方市立図書館地
域資料目録.
郡山市圏書館編 (981):郷土資料目録 1981年 3
月31日現在.
郡山市図書館編 (988):郡山市図書館蔵書呂録
郷土資料，索引. (2mtJ 
古今堂書1~515興部 (919) :福島県郷土資料参考書
iヨ録.
菅原文也 (988):夏井地域史研究文献目録一主と
して原始・古代を中心一.馬t311員一編:いわき地
域学会夏井地i茎総合調査報告. いわき地域学会
地学雑誌特別号委員会編 (988)・磐梯[_IJ.猪苗代
湖関連文献.地学雑誌， 97-4 
寺島文隆 0987'"-'1989) :福島県関係考古学文献目
録.福島考吉， 28'"-'30 
東北の自然社編 (989):福島県の昆虫に関する主
な文献.東北の自然， 50 
磐梯山噴火百周年記念事業実行委員会百年史部会編
(988) :磐梯山関係文献百録.磐梯山噴火百周
年記念事業実行委員会百年史部会編:磐梯山破裂
セ 1).歴史春秋社
福島県植物誌編さん委員会 (987):福島県植物文
献目録.福島県植物誌編さん委員会:福島県植物
誌.
福島県中小企業振興公社中小企業情報センター
0980'"-') :中小企業情報センター資料目録 No. 
1 '""-'.→〔年子IJ
福島県立高等学校司書研修会・県北部会郷土資料呂
録編集委員会 (982):郷土資料自録.
福島県立図書館編 (987):郷土資料増加呂録 昭
和51-60年度.
若松市立会津図書館編 (988):会津図書館郷土資
料増加呂録 1. 
関東地方
1.全域
関東近世史研究会編 (988):関東近世史研究文献
目録 3.名著出版
建設省関東地方建設局京浜工事事務所多摩川誌編集
委員会編 (986):多摩川誌別巻文献邑録.
河川環境管理財団
三舟経之 (989):関東古代史関係文献毘録.遠藤
元男編:関東の吉代社会.名著出版
森田喜久男 (989):古代東国関係文献巨録稿.千
葉史学， 15 
森村方子 (987):利根川文献目録.図書館ぐんま，
37 
睦史手帖編集部 (988):全国市町村史刊行状況ー
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覧 (2) 関東地方.歴史手帖， 16-1 
衛書房 (987):市町村史・史資料出版目録茨
城県，千葉県，県史.常総の歴史，創刊号
器書房 098'"-'1990) :市町村史・史(資)料出
版目録 (2)'"- (4).常総の歴史， 2， 4， 5 
2. 茨城県
茨城県史編さん室 0987'"-'1989) :県史関係文献目
録 1 '"-'13.茨城県史研究， 59， 61， 63 
茨城県立図書館編 0986・1987):蔵書呂録 郷土
資料篇 2， 3. 
茨城県立歴史館編 (989):茨城県立歴史館蔵書昌
録郷土資料.
東京大学附属関書館整理課編 (986):水戸徳川家
林市j資料目録.
那珂湊市立図書館編 (986) 那珂湊市立図書館郷
土資料呂録.
水海道市立図書館編 (989):水海道市立図書館郷
土資料蔵書目録昭和63年12月31日現在.
3. 栃木県
荒川善夫ほか (988)・栃木県の地名文献解題.賓
丹圭吾監修:栃木県の地名(白本歴史地名大系
9 ).平凡社
栃木県公共図書館協会・栃木県立図書舘編 (987)
:栃木県郷土資料自録累積版(本文篇)， (索引
篇). (2冊〕
那須文化研究会 (987):栃木県文献一覧 1987. 
那須文化研究， 1 
那須文化研究会 (988):栃木県文献一覧 1987追
録， 198.那須文化研究， 2 
4. 群馬県
伊勢崎市立図書館 (988):郷土資料自録下 自
然科学・工学・産業・芸術・語学・文学.
上野勇編 (981)群馬県方言文献目録. (私書
版〕
大山達郎 (990):群馬県関係の二次資料一地域文
献案内 20-.書誌索引展望， 14-1 
熊木善七編 (964):群馬県産植物に関する文献自
録. (私書版〕
群馬県環境科学研究会編 (988):群馬の水に関す
る文献目録 1988年.
群馬県地名研究会 0989・1990):地名に関する文
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献(1)， (2).群馬県地名だより， 4， 5 
群馬県図書館協会編 0987・1989):群馬県郷土資
料総合目録追録10，追録11.群馬県立国書館
i坂本英一 (1985)・県立図書館郷土史講鹿に関連し
た「榛名J文献目録.図書館ぐんま， 35 
1坂本英一 (988):群馬県参考~書自録.角 )11 日本
地名大辞典編纂委員会編:角)1日本地名大辞典
10 群馬県.角川書応
館林市教育委員会・館林市立図書館編 (988):館
林・邑楽郷土資料自録.館林市教育委員会
5. 埼玉県
石塚市子 (988):埼玉県関係の二次資料 地域文
献案内 16-.書誌索引展望， 12-2 
井手孫六編 (987):秩父事件関係主要史・資料13
録.井手孫六:白白自治元年(現代教養文庫
1186).社会思想、社
川越市立図書館 (989): )1越市立図書館郷土資料
目録[1988年 3月31日現在J.
越谷市立国書館編 0985~1987) :郷土資料呂録
第10集~第12集.
埼玉県地方史研究会 (988):埼玉県関係地方史論
文目録稿(昭和61年分).埼玉地方史， 23 
埼玉県地方史研究会 (989):埼玉県関係文献目録
稿 0987年分).埼玉地方史， 24 
埼玉県民俗研究会 (970):埼玉県民俗関係文献日
録.
埼玉県立浦和図書館 (987):埼玉の文学散歩関係
文献.図書館だより， 32 
埼玉県立図書館(1962~) :埼玉資料年報 昭和36
年報~→〔年干IJJ
埼玉県立歴史資料館編 (988)・城舘跡関係文献-
覧・城館跡、発掘調査関係文献一覧.埼玉県立歴史
資料館編-埼玉の中世城館跡.埼玉県教育委員会
佐原和久・石川美代子(1987):文書館関係文献自
録稿(昭和54年 1月~昭和61年 3月).文書館紀
要 2
高山 一編 0986・1987):埼玉県第四紀地学文献
目録 その1，その 2.戸田市立郷土博物館研究
紀要，1， 2
秩父市立図書舘・埼玉新聞社編 (979):秩父郷土
史研究資料目録.秩父市立図書館・埼玉新開社
編:秩父地方史研究必携 E 近代.埼玉新聞社
野口達郎 (990) ・埼玉の板碑報告書一覧(1).東
国文化， 2 
iJ-l本達男 (987) ・秩父事件文献 I~I 録 '85~'86. 
秩父事件研究・顕彰， 103 
6. 千葉県
鈴木ふみ子編 (986): E¥]路沼開発文庫図書目録.
E\JJ新~:~m再発文 IIj!
千葉市立北部図書館編 (986):千葉市刊行物i三i録
昭和60年度.
鶴見みや古 (988):参考資料・手質沼関係文献 I~I
録. l_LlI結鳥類研究所:手賀沼1990年代の課題一鳥
と人との共存一.
I~ヰ;t掛fJg ・渡辺 進 (988): 1987年千葉県東方沖
地震に関する文献 1)スト.土と基礎， 36ー は
荻原恭一 (989):千葉県内主要古墳文献一覧.千
葉史学， 15 
余山貝塚資料図譜編集委員会編 (1986):余l_Ldヨ塚
関係文献目録.余山貝塚資料図譜編集委員会編
余IlJ貝塚資料i玄i譜.国学院大学考古学資料館
綿貫啓一 (989):房総石造文化財関係文献目録
(2) .房総の石仏， 7 
7. 東京都
昭島市民図書館 (988):昭島市地域郷土資料呂録
昭島市内地域別自録第26集~第30集.
朝倉治彦 (987):明治年間の東京の変化を知るた
めの文献.朝倉治彦:書庫縦横.出版ニュース社
大田区史編さん室 (988):大田区史編さん室刊行物
総目録(昭和49年一昭和63年).史誌， 30 
尾崎倣美(1986~1989) :銀座の書誌(1) ~ (4). 
銀座文化， 1 ~ 4 
鈴木理生・槌田満文 (987):江戸東京読書案内.
小木新造・陣内秀信・竹内 誠・芳賀 徹・前田
愛・吉原健一郎・宮田 登編:江戸東京学事典.
三省堂
千々和 至IJ (1989) :東京の板碑報告書一覧.東国
文化， 1 
東京都板橋区立図書館編(1987・1990):板橋区立
図書舘郷土・行政資料総合邑録 昭和62年3月31
日現在，平成元年6月30日現在. (2冊〕
東京都教育委員会 (990) 文化財関係有償刊行物
一覧.文化財の保護， 2 
東京都公文書館編 (988):東京都公文書館所蔵地
誌解題 5. 
東京都渋谷区立図書館編 (988):渋谷区地域資料
iヨ録.
東京都職員研修所調査研究室 (989):東京一極集
[IJ問題にIU，する文献要約集.
東京都杉並区環境部環境保全課(1988):東京都の
白然、に関する文献目録杉並区自然環境調査動
物・クモ類・昆虫類・鳥類.
東京都総務局(1958~1967) :東京都行政資料集録
昭和34年版~昭和43年版.
東京都総務局総務部文書課編 0969"'-'):東京都刊
行物呂録昭平D45年版"'-'→〔年flJ
東京都練馬区立石神井図書館編(1989):練馬区地
域資料総合呂録 練馬区立図書館所蔵 1988年.
東京都立大学都市研究センター編(1988):東京の
都市史・都市計画史に関する文献呂録.東京都立
大学都市研究センター編:東京一成長と計画一
1968-1988. 
八王子市中央図書館編(1986):八王子市中央図書
館郷土資料呂録.八王子市教育委員会
目黒区郷土研究会編集部(1986):円融寺関係資料
呂録.郷土白黒， 30 
8. 神奈川県
厚木市秘書部市史編さん室編 (985):厚木市関係
参考文献.厚木市秘書部市史編さん室編:厚木市
史地形地質編・原始編.
石橋正子(1988):神奈川県・書誌の書誌郷土神
奈川， 21 
伊勢原市史編さん室編(1986~1990) :伊勢原市史
文献自録(1)~ (5).伊勢原の歴史， 1""'5 
小田原史談会(l988~1990) :郷土関係の刊行物(昭
和63年 1 月 ~6 月)， (昭和63年 7 月 ~12月)， (平
成元年1月"'6月)， (平成元年 7 月 ~12月).小
田原史談， 134， 136， 138， 140 
小田原市役所企画調整部文化室(1987):i小田原
地方史研究J• i神奈川県史研究Jにみる小田原
関係論文その他一覧.おだわら， 1 
湘南考古学同好会 (987): 86年県内考古学関係主
要出版物一覧指南考古学同好会々報， 30 
湘南考古学問好会 0988・1989): 87年黒内考古学
関係主要出版物一覧上，中，下.湘南考古学問
好会々 報， 3， 34， 36 
湖南考古学問好会 (989): 8年県内考古学関係主
要出版物一覧上.湘南考古学問好会々報， 36 
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千々和歪IJ (1986) :六浦と上行寺東遺跡、関係文献・
講演一覧.神奈川地域史研究， 3・4
ffiT田市立自由民権資料室編(1987~) :自由民権運
動研究文献呂録(1)""'.自由民権， 1 ~ 
横浜市港北図書館(1988~1990) :郷土資料解題目
録 1987増補改訂版， 1988， 1989. 
中部地方
1.全域
深井甚三 0985・1986):近世越登賀地域史関係文
献目録 1， 2.富山大学教育学部歴史学研究室
日本史報，1， 2
歴史手帖編集部(1988):全富市町村史刊行状況一
覧 (3)中部・北陸地方.歴史手帖， 16-2 
2. 新潟県
赤城源三郎(1956~1959) :東蒲原郡に関する図書
(1) ~ (4).阿賀路， 1 ~ 4 
安部洋輔 (975):郷土史研究刊行書目録.阿費路，
15 
石川秀雄 (971):水原郷関係文献目録.水原町立
水原博物館研究報告， 3 
大森康正 (960):新潟県の蜂類に関する文献目録.
越佐昆虫同好会会報， 3・34
大森康正(1960):新潟県のアブに関する文献呂録.
越佐昆虫同好会会報， 35 
角川日本地名大辞典編纂委員会編 (1989):新潟県
参考図書目録.角)1百本地名大辞典編纂委員会
編:角川旧本地名大辞典日新潟県.角)1書活
北魚沼地区理科教育センター (975):北魚沼の自
然、に関する文献呂録.北魚沼の自然、と理科教育， 1 
北魚沼地区理科教育センター (977):北魚沼の自
然に関する文献目録追加.北魚沼の自然と理科
教育， 3 
木村辰男 (971):佐渡歴史地理関係参考文献一覧
藤岡謙二郎編:佐渡の歴史地理.古今書院
計良勝範(1972):佐渡考吉学関係文献呂録-i佐
渡関係文献目録j以降昭和45年12月現在一.佐渡
文化， 1 
小林巌雄 (972):新潟県の古生物関係の文献目録.
新潟の自然， 2 
小林巌雄・外山哲英(1977):新潟県佐渡地域の地
質に関する文献.佐渡博物館研究報告， 7 
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水原町立水原博物館 (968):水原博物館所蔵郷土
資料目録.水原町立水原博物館研究報告， 1 
田上町教育委員会 0980・1986・1988・1989):田
上町郷土資料目録ffiJ方資料第 1集~第6集.
竹林城之助 (979):I高志路」登載東蒲原郡関係自
銭高志路， 19 
土田邦彦 (977) 三条金物関係基本文献.土田邦
彦:三条金物ーその形成と構造一.野島出版
十日町市教育委員会 (970):郷土関係文献・資料
目録(考古・歴史・民俗). 
中沢賢郎 (971)・越後を知るための参考文献.中
沢賢郎:近世越後風土記.東洋館出版社
中村葉月・西巻三四郎 (915):柏崎研究資料目録.
中村葉月・西巻三四郎:柏崎.高倉書j苫
新潟県 (965):新潟地震文献目録.新潟県:新潟
地震の記録一地震の発生と志急対策一.
新潟県学校司書の会上越地区 (983)・学校図書館
新潟県郷土資料所蔵白録 柏崎地IR高校，高田地
区高校，直江津地区高校. (3冊〕
新潟県教育委員会編 (987)・新潟県中世城館跡等
関係文献巨録.新潟県教育委員会編:新潟県中世
域館跡等分布調査報告書.
新潟県立新潟図書館 (978):警女に関する主要文
献.にいがた， 8 
新潟県立新潟図書館 (980):新潟県内市町村文化
財関係資料巨録.にいがた， 14 
新潟県立新潟図書館(1983) 郷土県政資料室所設
主要雑誌、目録(稿)• にいがた， 18・19
新潟県立新潟図書館 (986):新潟の地方新聞に関
する文献紹介.にいがた， 2 
新潟県立新潟図書館編 (987): .新潟県の地すべり
に関する文献紹介 昭和61年12月現在.にいがた，
23 
新潟県立新潟図書館 (988):新潟県関係書誌の書
誌、にいがた， 24 
新潟県立新潟図書館 (989):郷土県政資料室所蔵主
要雑誌自録(二次稿).にいがた， 25 
新潟県立新潟図書館 (990) 新潟県関係人物雑誌
記事索引.にいがた， 26 
新潟大学教育学部歴史科談話会(1958):戦後新潟
農地方史関係文献目録.史学論考， 5 
新潟大学教育学部麿史科談話会(1959):戦後新潟
県地方史関係文献目録補充史学論考， 6 
新潟大学教育学部歴史科談話会・新潟歴史教育研究
会(1960"'1972) :新潟県地方史文献目録.史学
論考， 7 "'18 
新潟大学理学部生物学科免疫生物学研究グループ
(1968) :新潟県の両生・艇虫類に関する文献.
新潟の自然刊行委員会編:新潟の自然、 第 1集.
西川 誠(1972):新潟県第四紀文献呂録.新潟の
自然、刊行委員会編:新潟の自然第2集.
馬場金太郎(1963):佐渡島産昆虫に関する文献.
佐渡博物館研究報告， 5 
平津賢二 (980):妙高火山群の地質に関係した参
考文献.妙高高原HlT教育委員会:妙高山のおいた
ち-妙高は噴火するか一.
樋熊清治 (977):新潟県北魚沼郡の昆虫を扱った
文献 (2).北魚沼の白然、と理科教育， 3 
北越考古学会 0988・1989):新潟県考古学関係・
雑誌文献邑録(昭和20年以前)， (昭和20年一39f:je:).
北越考古学，1， 2
本間義治 (957):佐渡島及びその周辺水域の動物
に関する文献目録.佐渡博物学会誌， 1・2
本間義治 (959):佐渡島及びその周辺水域の動物
に関する文献目録迫力[J.佐渡博物館々報， 2 
本間義治 (963):佐渡近海産魚類に1*'する文献自
録.佐渡博物館研究報告， 5 
本間義治 (982):新潟県産水生昆虫文献昌録.越
佐昆虫同好会会報， 53 
本間義治ほか 0964""'):新潟県の生物に関する新
著文献紹介 第 1""'.新潟県生物教育研究会誌，
1~ →〔年子iJ)
[JJID奇静雄・蟹江健一 (976):笹ヶ峰・火打山関係
参考文献解題.直江津雪稜会編 笹ヶ蜂・火打山
研究.山誌刊行会
山崎静雄ほか 0970""'):新潟県関係研究論文紹介
(歴史・地理) 第 1~.社会科研究紀要， 5 "'
→〔年干1)
山本修之助(1955):佐渡の人形芝居関係文献.郷
土研究佐渡， 2 
山本修之助 (965):佐渡民謡関係文献郷土研究
佐渡， 3 
山本修之助 (973):佐渡民話伝説文献.郷土研究
佐渡， 4 
山本修之助 (976):佐渡の人形芝居間係文献.佐
渡郷土研究会編:佐渡の人形芝居.
!lJ本修之助 (987):佐渡方言関係文献自録.佐渡
郷土研究会編:佐渡民俗言葉辞典 後五IJ版.
横地敏明 (977):佐渡地方史文献呂録.地方史研
究協議会編:佐渡一島社会の形成と文化ー.雄山
!習
3. 富山県
富山県立図書館 0987・1988):郷土研究文献呂録
昭和61年，昭和62年.郷土の文化， 12， 13 
氷見春秋編集部 (989):氷見郷土史関係文献呂録.
氷見春秋， 20 
4. 石川県
今井充夫 (986): i民間伝承J• i日本民俗学J誌
における石川県関係分類資料一覧.加能民俗研究，
歳並省自 (983):加賀藩政関係文献目録・近世史
関係年代表.蔵並省自:加賀百万石.八千代出版
5. 福井県
石塚美幸ほか (989):福井県参考図書目録.角川!
日本地名大辞典編纂委員会編.角川旧本地名大辞
典 18 福井県.角)11書居
福井工業高等専門学校図書館編 (985):福井工業
高等専門学校郷土資料自録.
6. 山梨県
甲府市教育委員会編 (986):武毘氏館跡関係主要
文献目録.甲府市教育委員会編:史跡武田氏館跡
2 武田氏館跡関係資料集.
清水琢道 (988):山梨県関係二次文献一地域文献
案内 17-.書誌索引展望， 12-4 
武田氏研究会 (988):武田氏文献自録.武田氏研
究 2
山梨県立図書館 (971):若尾資料目録.
山梨県立図書館 (988):山梨県関係出版物呂録.
山梨県立図書館 (989):山梨県立図書館所蔵郷土
資料呂録昭和63年3月末日現在.
7. 長野県
大町市教育委員会 (988):大町関係主要文献呂録.
大町市教育委員会:大町の遺跡長野県大町市遺
跡詳細分布調査報告書(大町市埋蔵文化財調査報
告書 13). 
関田村教育委員会 (986):関田村の考古学関係文
献目録.関田村教育委員会:関田高原大原遺跡
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押型文土器と石器.
加藤秀俊ほか編 (988):江戸時代長野の主な文献
資料.加藤秀俊ほか編:人づ.くり嵐土記 全国の
伝承・江戸時代 20 ふるさとの人と知恵 長野.
農山漁村文化協会
宍戸i陸夫 (989):長野県関係の二次資料一地域文
献案内 19一.書誌索引屡望， 13-3 
信州大学教育学部歴史研究会上回・佐久部会(989)
信州百姓ー撲文献呂録 東信の部.信州史学，
12 
長野県編 (981):長野県考古学関係文献自録 長
野県史考古資料編遺跡地名表.長野県史刊行会
長野県立長野図書館編 (981):長野における自由
民権運動文献目録.
長野県立長野図書館郷土資料室編 (982):善光寺
関係資料文献自録昭和57年 4月現在.
長野県立長野図書館郷土資料室編 (984):善光寺
地震関係資料目録 1984. 
長野県立長野図書館・長野県図書館協会編 (989)
長野県郷土資料総合目録増加第2集昭和56
年---60年12月現在.
松橋好文 (990):長野県参考図書白録.角川日本
地名大辞典編纂委員会編:角)1日本地名大辞典
20 長野県.角)1書庖
8. 岐阜県
伊藤安男 (980):最近の輪中関係文献自録.地域
経済(岐阜経済大)， 2 
大垣市立図書館編 (987):大垣市立図書館郷土資
料自録第7集.
小川栄一 (1940):美濃国史書目録.郷土史壇， 6 
-12 
柿崎京一編 (980):飛騨白川村文献資料目録(図
書及び雑誌、論文等). (私書版)
岐皐県高等学校教育研究会図書館部会美濃フザロ yク
編 (981)郷土図書資料目録.
岐車県立図書館編 (982):岐車県内市町村史目録
昭和57年1月1日現在.
岐阜県立図書館編 (985):岐阜県内市町村史目録
改訂版.
岐阜県立図書館編 (985):岐阜県人物文献索引
累積版.
岐阜市立図書館編 (962):岐阜市立図書館郷土誌
料目録.
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岐阜市立図書館編(1968):岐阜市立国書館郷土資
料目録.
i宝島秀雄(1966)・岐阜県関係地理学文献目録 追
補.岐阜地理， 5 
国昌秀雄(1969)・岐阜県関係地理学文献目録 追
補 I岐阜地理， 8 
東海宗活・丸山幸太郎 (1989):岐阜県の地名文献
解題.所 三男監修:岐阜県の地名(自本歴史地
名大系 21).平凡社
円羽 弘(1985):岐阜県自由民権運動研究文献 I~
録.地域経済(岐阜経済大)， 5 
丸山幸太郎 (981)・文献目録 1 (発掘調査報告
書の部)昭和46-56年5月.岐阜県考古， 8 
美濃加茂市立図書館編(1983)・郷土資料目録.
八幡一郎(1934・1935)・飛騨考古学関係文献考
石冠， 2-2~4 ，ひだびと， 3 -2， 6 
9. 静岡県
菊川町史編さん委員会編(1988~1990) :菊川町郷
土資料目録 l 集~10集.
静岡県図書館協会編(1989):静両県郷土資料総合
目録.
静岡県立中央園書館編 (987):静岡県立中央図書
館郷土資料目録.
静岡県立中央図書館(1988):日本平関係文献目録.
葵， 2 
地方史静岡刊行会(1988~1990)・県史関係論文自
録.地方史静岡， 16~ 18 
地方史静向刊行会(1988~1990) :県史関係資料紹
介.地方史静岡， 16~18 
日野資純・中条 修(1987):静岡県方言関係文献
自録.静岡県方言研究会・静岡大学方言研究会
編:図説静岡県方言辞典.吉見書活
10.愛知県
愛知県図書館協会編(1978)・愛知県市町村史(誌)
刊行一覧.愛知県図書館協会編.愛知県郷土資料
分類表
愛知県図書館協会図書館研究委員会 (962):愛知
県郷土資料月報 i 号~→〔月干IJJ
一宮市立豊島図書館編(1987):一宮市史資料目録
増補・改訂版.
市橋鐸(1962・1969):なごやの本正，綴足.
名古屋市経済局観光貿易諜
家系研究協議会(1989):県別書誌 I~l 録 愛知県.
家系研究， 2 
メIJ谷市教育委員会編 (1988):メIJ谷市郷土資料館資
料目録.
久曽tlJ 界編 (1988):三河文献集成 複製版.医i
書刊行会
m:谷調(1989):愛知県関係の二次資料 地域文
献案内 18 .書誌索引展望， 13-2 
林 真 (1986・1987)・愛知県で発行された戦後雑
誌 1， 2.郷土文化， 41-2・3，42-1 
久m睦美(1989):愛知県参考図書 I~l 録.角 )11 日本
地名大辞典編纂委員会編:角JI日本地名大辞典
23 愛知県.角川書J;!~
近畿地方
1. 全域
中村油也(1988):天理図書館蔵古地図目録一五畿
内の部一. ビフリア， 90 
歴史手帖編集部(1988):全国市町村史刊行状況一
覧 (4)近畿・中国地方.歴史手帖， 16-3 
2. 三重県
五取祭車研究会編(1985):石取祭車・神事等に関
する主な参考文献一覧石取祭車研究会編・祭車
薮隠 2 
倉田正邦編(1967):三重県に関する著作・論文分
類目録集 明治元年~昭和41年.三重県郷土資料
刊行会
田中 卓(1985):神宮関係著書・論文自録(稿)• 
田中卓:伊勢神宮の創杷と発展(田中卓著作
集 4 ).国書刊行会
名張市立図書館編(1984):名張市立図書館郷土資
料目録 1984. 
3. 滋賀県
大谷安彦 (990):滋賀県関係の二次資料一地域文
献案内 21-.書誌索引展望， 14-2 
大津市立図書館編(1988):大津市立図書館郷土資
料弓録 1988年追録版.
滋賀県琵琶湖研究所 (990):琵琶湖文献目録 1989 
年3月現在.
滋賀県立図書館編 (987):滋賀県立図書館蔵書目
録-滋賀資料編- 1987年1月現在.
横倉譲治 (988):仁TI立堅EB関係主要論文一覧.横
倉譲治:(li!l戒の中世都市近江田堅田.誠文堂新光
社
4. 京都府
京都府埋蔵文化財研究センター 0983 ・ 1986~1988)
府下報告書等刊行状況一覧.京都府埋i議文化財
情報， 10， 2， 26， 30 
5. 大阪府
大阪市立中央図書館奉仕課編 (988):大阪関係地図
目録.
大阪府立中之島図書館編(l986~190)・大阪府市
町村等刊行物収集目録 昭和60年3月末現在，昭
和61年3月末現在，昭和62年3月末現在，昭和63
年3月末現在，平成元年3月末現在.
6. 兵庫県
岩坂純一郎 (986):播磨菌感土記研究文献一覧.
風土記研究， 2 
柏原正民 0988・1989):東灘考古学文献目録稿
0)， (2).生活文化史， 12， 14 
角)1日本地名大辞典編纂委員会編 (988)・兵産県
参考図書目録.角)1日本地名大辞典編纂委員会
編:角)1日本地名大辞典 28 兵庫県.角川書活
桑田 優 (984):三木金物問屋史年表・主要参考
文献.三木金物問屋史編集委員会編:三木金物問
屋史
寺脇弘光 0988・1989):播磨地方・明治期出版図
書白録集成(前編)， (後編).歴史と神戸， 27-
6， 157 
羽間美智子 (988):図書館所蔵の郷土史関係図書.
郷土史ニュース(尼崎郷土史研究会)， 19 
7. 奈良県
田村憲美 (990):大和中世地名史資料解説.角川
日本地名大辞典編纂委員会編:角)1日本地名大辞
典 29 奈良県.角川書活
奈良県近代史研究会編 (989):奈良県近世史・近
代史研究文献目録. (2間〕
奈良県総務部調査課編(196・1967):県政資料自
録 No.1， No.2. 
奈良県立奈良図書館郷土資料室編 (989):郷土資
料室所蔵奈良地域史関係資料自録 奈良県史・郡
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史・市町村史・隣接地域史.
i榛原町教育委員会編 (987):榛原町埋蔵文化財関
係文部;一覧表.榛原町教育委員会編:榛原町遺跡
分布調査概報.
8. 和歌山県
阿部 真 (987): 1980年代に刊行された主な報告
書・概報類一和歌山における地方史研究の現状と
課題 (3) 考古一.和歌山地方史研究， 14 
田辺市文化財審議会・神島の生物編集委員会編
(988) :神島の地誌と陸上生物に関する文献自
録.田辺市文化財審議会・神島の生物編集委員会
編:神島の生物和歌山県田辺湾神島陸上生物調
査報告書.田辺市教育委員会
西本三平 (987):江戸時代の和歌山の出版者・出
版書目一県立図書館所蔵本について一.南紀徳川
史研究， 2 
中国・四国地方
1.全域
中留地区公共図書館連絡協議会 (990):中国地区
公共図書館郷土資料増加目録 1988年版.
歴史手帖編集部 (988):全国市町村史刊行状況ー
覧 (5)四国・九州、!・沖縄地方.歴史手帖， 16-
2. 鳥取県
鳥取県立鳥取図書館編 (988):鳥取県立鳥取図書
館郷土資料件名標思表.
鳥取県立鳥取図書館編 (989):鳥取県立鳥取図書
舘郷土資料自録昭和62・63年.
鳥取県立米子図書館 (989): ，鳥取県立米子図書館
所歳郷土資料目録 l. 
野村正六 0985・198):民俗学文献目録 ，鳥取県
関係 4， 5.鳥取民俗， 8， 1 
3. 島根県
伊藤菊之輔 (980):高取県関係図書解題事典 復
亥IJ版.図書刊行会
島根考古学会 (986):昭和60年島根県考古学関係
文献一覧.島根考古学会誌， 3 
島根考古学会 (987):昭和61年島根県考吉学関係
文献一覧.島根考古学会誌， 4 
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島根考古学会 (988): 1987年島根県考古学関係文
献一覧.島根考古学会誌， 5 
島根考古学会 (989): 1988年島根県内考古学関係
刊行物概要.島根考古学会誌， 6 
島根考古学会 (990): 1989年島根県内考古学関係
刊行物概要.島根考古学会誌， 7 
4. 岡山県
関山地方史研究会 0985・1986):関山関係文献紹
介.岡山地方史研究会会報， 46~48 
岡山地方史研究会 0986~) : 1青山関係文献紹介.
岡山地方史研究， 49 ・ 50~ →〔年3fiJ) 
黒崎義博 (989):岡山県参考図書目録.角}I日本
地名大辞典編纂委員会編:角}IIB本地名大辞典 3 
関山県.角}I書庖
近藤義郎編 (987):岡山県の考吉学主要文献目録.
近藤義郎編:岡山県の考古学(地域考古学叢書)• 
吉川弘文舘
中野美智子ほか (988):岡山県の地名文献解題.
藤井 駿監修:向山県の地名(呂本歴史地名大系
34).平凡社
5. 広島県
草戸千軒町遺跡調査研究所 0988・1989):草戸千
軒町遺跡関係文献臣録 1987， 198.草戸千軒，
181， 192 
芸備友の会 (986):広島県の考古学文献目録
(1983年度)， 0984年度).芸備， 16， 17 
広島民俗学会 0989・1990):広島県関係文献呂録.
広島民俗， 31 ~33 
6. 山口県
美禰市立図書館 (986):絵・地図目録 昭和61年
4月1日現在.
美禰市立図書館Cl986~1988) :増加市町村史目録
第 1集~第3集. (3冊〕
宮田伊津美・吉本一雄編 (988):山口県参考図書
自録.角}I日本地名大辞典編纂委員会編:角川i日
本地名大辞典 35 山口県.角)1書庖
柳井市立柳井図書館 (989)・郷土資料目録 柳井
市立柳井図書館架蔵 1 (柳井図書館叢書 第4
集). 
山口県企画部広報課編 (987):山口県刊行物セン
ター刊行物邑録.
山口県史編纂所・ [1口県編 (989):防長史科文献
解題.マツノ書!苫
山口県図書館協会編(l985~1988) :山口県内公共
国書舘増加郷土資料1=3録第3集~第6集.
7. 徳島累
徳島市立図書館編 (988):徳島市立図書館郷土資
料iヨ録 1988年版.
8. 香川県
小笠原隆夫ほかけ989):香川県の地名文献解題.
)1野正雄・武田 明監修:香川県の地名(日本歴
史地名大系 38).平凡社
9. 愛媛県
愛媛票図書館協会・愛媛県立図書館編 (1987):愛
媛県内公共図書館所蔵郷土資料総合目録.
松山商科大学経済経営研究所 (987):地域資料紹
介.地域研究， 3 -4 
む高知県
高知市立市民図書館 0986・1987):郷土資料増加
図書邑録昭和60年 4 月 ~61年 3 月，昭和61年 4
月 ~62年 3 月. (2冊〕
外崎光広編 (987) 土佐自由民権資料呂録.外崎
光広編:土佐自由民権資料集.高知市文化振興事
業団
千葉昌弘 (987):自由民権運動と教育関係文献目
録.千葉昌弘:土佐の自由民権運動と教育.土佐
出版社
九州地方
1.全域
九州農業経済学会 0986・1987):九州各県農業経
済関連文献農業経済論集， 37， 38 
福岡県中小金業情報センタ一編 (987):福岡県お
よび九州各県における情報所在源リスト 機関・
匝体編.
三木太郎 (989):邪馬台国研究事典 3 文献呂
録 l 編年篇.新人物往来社
2. 福岡県
角川日本地名大辞典編纂委員会編 (988):福岡県
参考図書自録.角川日本地名大辞典編纂委員会
編 :fl~) 1旧本地名大辞典 40 福間県.角)1書古
田沼 肇 (960)・三池炭鉱争議に関する資料・文
献目録.法政大学社会問題研究所資料室報， 62 
福岡県公共図書館協議会編 0986----1988) :福i司県
郷土資料総合目録 昭和61年度上半期，昭和61年
度下半期，昭和62年上半期，昭和62年下半期.
( 4冊〕
福岡県立圏書館・福岡県公共図書館協議会編 (989)
福岡県公共図書館郷土資料総合目録 昭和63年
版，追録 1 (平成元年版). (2冊〕
3. 佐賀県
佐賀大学附属図書館編 (988):佐費県関係地域資
料総合目録 昭和62年版.佐賀県大学図書館協議
ρk 
コエ
4. 長崎県
片岡千鶴子ほか編 (987):長崎県参考図書目録.
角川日本地名大辞典編纂委員会編:角)1日本地名
大辞典 42 長崎県.角川書:J苫
箭内健次 (987):出島図参考文献目録.長崎市出
島史跡整備審議会編-出島図 その景観と変遷.
5. 熊本県
熊本県企画開発部文化企画室編(1990):熊本研究
文献目録人文編 i 
上妻博之 (988):新訂肥後文献解題複製版.
吉子文堂河島書活
鶴田文史 (986):天草地域史関係図書出版年譜.
鶴田文史:天草の麗史研究の歩み.天草文化出版
社
森下 功・上田瀧子 (987):熊本県参考図書目録.
角川i日本地名大辞典編纂委員会編:角川旧本地名
大辞典 43 熊本県.角川書f苫
6. 大分県
大分県内水面漁場試験場 (988):大分県内水面漁
業試験場文献抄録集昭和43年一昭和60年.
7. 宮崎県
片山謙二・鳥集忠男・原田 解・宮崎県教育委員会
編 (981):宮崎県の民謡〔文献集).
日向民俗学会編 (984):臼向国関係木喰上人に関
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する参考文献日向民俗， 38 
宮崎県立図書館編 (969):宮崎県行政資料所在調
査目録.
宮崎県立図書館編 0986・1987):宮崎県内公共図書
舘新収郷土資料目録 11， 12. 
宮崎考古学会編 (981):文献目録.宮崎考古， 7 
宮崎考古学会編 (982)・昭和56年度文献白録.宮
崎考古， 8 
若山甲蔵 (975):日向文献史料.臨)1書:居
8. 鹿児島県
金原達夫 (985):大島紬織物業史年表，参考文献.
金原達夫:大島紬織物業の研究.多賀出版
新名主健一 (987):鹿児島県話しことば教育史資
料および文献解題.鹿児島大学教育学部研究紀要
教育科学編， 39 
東京大学社会科学研究所村落構造研究会 (954)
鹿児島県における村落構造の研究に関する文献目
録.
松原武実 (986):上屋久町関係文献目録及び解題
-r上屋久町郷土誌j補選一.南日本文化 18
9. 沖縄県
天久 斉・照屋全芳編 (988):奄美・沖縄学文献
資料目録(南島叢書 50).海風社
安渓遊地 0986・1987):西表島関係文献目録(前
編)， (後編).南島文化， 8， 9 
石垣清美 0987・1988):沖縄歴史関係主要論文呂
録 0986年)， 0987年).沖縄史料編集室紀要，
12， 13 
沖縄県企画調整部広報課編 0987・1988):沖縄県
刊行物目録昭和61年度，昭和62年度.
紙屋敦之編 0986--1988) :南島関係文献目録(昭
和61. 4--9)， (昭和61.10--62. 9)， (昭和62.
10--63. 2)， (昭和63. 3 -5 ).南島史学， 28， 
30--32 
小川 博編 (989):南島関係文献自録.南島史学，
34 
比嘉朝進 (984):沖縄年中行事の史料・研究書呂
録.比嘉朝進:沖縄の年中行事100のナゾ.風土
記社
緑林堂書庖 (988):琉球弧文献呂録.
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アジア@アフリ力
1. アジア・アフリカ全域
中林経明 (975):アジア・アフリカ地域刊行国別
雑誌新聞自録-1974-(除・中国語朝鮮語).ア
ジア・アフリカ資料通報， 13-1・2
日外アソシエーッ「雑誌文献呂録」編集部編(1988)
アジア・アフリカ史に関する37年間の雑誌文献
目録昭和23年一昭和59年.
宮島安世・山岸和美 (988):アジア・北アフ 1)カ
地域刊行国別雑誌目録-1987-(中国語朝鮮語を
除く).アジア資料通報， 25-9・10
森山りや子 (977):アジア・アフリカ関係欧文雑
誌自録(欧米及び日本刊行)-1977一.アジア・
アフリカ資料通報， 15-2 
森山りや子 (979):アジア・アフリカ地域刊行国
別雑誌・新聞目録-1979-(除・中国語朝鮮語). 
アジア・アフリカ資料通報， 17-3・4
2. アジア
アジア経済研究所図書資料部 (969): Economic 
development and cultural change誌所収アジ
ア関係論文解題. アジア経済資料月報， 11-2 
アジア書籍展実行委員会編 (988):アジア資料自
録 1977-1988. 
大阪市立大学経済研究所アジア地域総合研究施設
(1 958~ 1964) :アジア地域関係収書目録.
菌立国会図書館編 (989):当館収集アジア関係主
要資料. アジア資料通報， 27-1 
東亜文化研究所編 (985):東軍同文会機関誌主要
刊行物総目次.霞l1J会
富窪高芝、 (989):科研費資料アジア関係自録(稿)• 
アジア資料通報， 27-9 
西)1重)=1IJ(986)・アジアを知るためにーブックガ
イドー.天皇制研究， 10 
3. 東アジア
近代アジア教育史研究会編 (989):中国:韓国教
育文化関係記事自録 明治後期教育雑誌にみられ
る.竜渓書舎
弘中芳男 (988):東アジアの古地図文献〔抄訳，
紹介J.弘中芳男:古地図と邪馬台国.大和書房
ユネスコ東アジア文化研究センター編 (987):北
アジア青銅器文化研究文献目録(ロシア文・中国
文の部)• 
4. 朝鮮
阿部 洋 (988):解放直後韓国教育関係文献目録
-在米主要文書 I~ 録.斡， 110 
大!こi里子 (989):朝鮮関係雑誌・新聞目録稿-1]
本文篇一. アジア資料通報， 27-4 
大口里子・原由美佳・花房征夫・森 島夫 0987~
1989): í コ 1) ア」関係日本語図書 I~ 録 1986~ 
1988. 現代コ 1)ア， 272， 285， 296 
大阪市立生野図書館 (989)・韓国・朝鮮図書目録.
黒田勝弘 (986): ~[]っておくと得する斡国文献案
内.週刊東洋経済， 4686 
滝沢秀樹 (1986)・1草国資本主義論争"主要文献@
録 (1982年~1986年上半期).甲南経済学論集，
27-3 
花房征夫 (988):北朝鮮を知るための日本語文献.
現代コ 1)ア， 287 
松本誠一 (1988):日本における文化人類学的韓国
調査の展開1960~1980ー 付・韓国研究者用IJ著述目
録 日本人:文化人類学・民俗学編 1965"'-' 1987 
東洋大学社会学部紀要， 25-2 
5. 中国
相島 宏 (986):当館所議中国語雑誌の欧文誌名
一覧.アジア・アフ 1)カ資料通報， 23-12 
アジア経済研究所編(1988)・中国・台湾経済関係
雑誌記事目録.
アジア経済研究所図書資料部 (964):現代中国関
係資料総合目録社会科学 1949-1962. (2冊〕
市古健次 (987):近現代中国関係“書誌"一覧
pt. 2 (参考文献案内).書誌索引展望， 11-3 
大谷大学真宗総合研究所編 (985):大谷大学図書
館所蔵西蔵文献目録索引.
岡村志嘉子 (986):当館所蔵中富語学関係書書呂
稿(l946~1986) 一国内出版物一.アジア資料通
報， 24-8 
岡村志嘉子 (989):当館所蔵中国語学関係書書呂
稿(1946~1988) 一中国語出版物一附国内出版物
補遺. アジア資料通報， 26-10・1
金子文夫 (980): 1980年代中国における近代日中
経済関係史論著目録.横浜市立大学論叢 人文科
学系列， 38-2・3
京都帝国大学経済学部支那経済慣行調査部(940)
支那農業に関する主要文献目録 第 1~第 3
( 3官〕
小林一美 (986):義和国研究文献呂録.小林一美
義和国戦争と明治国家.汲古書!涜
末木文美土・菅野博史編 (988):南岳思大禅師立
警願文索引 六朝惰窟宗教・思想資料.東京大学
東洋文化研究所開属東洋学文献センター
関尾史郎(1986):吐魯番出土文物関係論著目録(稿)
1959-1985 中文篇.東西交渉， 20 
説文会編 (987):中国語音韻研究文献目録.汲古
書院
田畑久夫・金丸良子 (989):ミャオ族・トン族に
関する引用文献・基本文献.田畑久夫・金丸良
子:中国雲貴高原の少数民族 ミャオ族・トン族.
白帝社
湯建国 (988):中国宋代研究文献自録 0983-
1986).宋代史研究会編:宋代の政治と社会.汲
古書院
東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献センター編
0988・1989) 日本現存短期零本中国雑誌記事
総目 1927年~1937年 5・6， 7. 
東洋文庫チベット研究委員会編 (988):スタイン
蒐集チベット語文献解題目録 12.東洋文庫
中原ますゑ (975):近代中国関係文献百録嚢編
0960-1975) 1 .日本文・中層文.アジア・
アフリカ資料通報， 13-4 
中原ますゑ (976):中国書の索引一覧.アジア・
アフリカ資料通報， 14-9 
中原ますゑ (981):中国語雑誌分類自録-1980年
12月一.アジア・アフリカ資料通報， 19-3 
中原ますゑ (989):中国書の索引一覧(増補改訂). 
アジア資料通報， 27-8 
中原ますゑ (990): [重立国会図書館所蔵中国語雑
誌分類自録一1990年 6月一.アジア資料通報， 28 
成田山新勝寺・成田山仏教研究所編 (986): Bibli-
ography of Tibetan studies. 
布呂潮風・松田孝一編 (987):中国本土地図目録
増補版.東方書庖
野沢{圭美編 (987):立正大学図書館所蔵明代講蔵
現存自録. (私書版〕
秦耕司 (987):福建省関係資料目録-2ー(東
南アジア・中国コーナー)(中菌研究く特集)).
調査と研究(長崎県立国際経済大)， 18-1 
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浜下武志ほか編 0987・1989):中国経済関係雑誌
記事総目録 4， 5.東京大学東洋文化研究所附
属東洋学文献センター
藤谷浩悦 (1987):戦後日本の湖南省近現代史研究
文献目録上.近きに在りて， 1
満州事情案内所編 (985):満州文献自録集 複製
改題増補.地久館出版
ユネスコ東アジア文化研究センター編 (988):自
本における中央アジア関係研究文献目録 1879年
一1987年 3月 索引・正誤.
横山英・寺地遵編 (988):所蔵墓誌自録・研
究文献邑録.横山英・寺地遵編:中国社会史
の諸相.勤草書房
6. タイワン
アジア経済研究所調査研究部 (967):台湾文献呂
録.
素木得一 (944):在台湾南方関係文献資料に就て.
南方資料館報， 2 -3 
7. 南方・南洋
白神 徹 (944):南方労務問題文献.南方資料館
報， 2 -4・5・6
台湾南方協会編 (941):新刊雑誌南方関係邦文記
事索引 1 ~ 6.南支南洋， 191~195 
寺本 潔 (988):明治以降のわが国の地理学にお
ける南洋および寵方置に関する文献百録 2.愛
知教育大学研究報告人文科学， 37 
中野舜司 (943):南方圏稲作ニ於ケノレ謹厳ニ就テ
ーソノ技術構造ノ分析ニ関スル文献呂録一.南方
資料舘報， 6 
吉久明宏 (988):南洋関係諸団体刊行物自録 (6).
アジア資料通報， 26-3 
8. 東南アジア
アジア経済研究所 (960):東高アジア統計資料目
録.
河嶋慎一 (971):南アジアの民族学書誌.アジア
・アフリカ資料通報. 9 -7 
作本 産ほか編 (987): ASEAN欧文法律文献自
録追補版.アジア経済研究所
杉山伸也・市古みどり編 (988):慶応義塾密書館
所蔵戦前期東南アジア関係文献目録.慶応義塾大
学経済学部杉山研究室
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一橋大学経済研究所・一橋大学統計資料整備セン
ター (966):一橋大学所蔵東南アジア統計資料
目録.
細谷新治 (962):東南アジア諸国の経済計画関係
政府刊行物リスト 1， 2. アジア地域総合研究
連絡季報， 4， 5 
9. フィリピン
大坪省三・池田正敏 (988):フィリピン関係文献
目録.東洋大学社会学部紀要， 25-2 
大坪省三・池田正敏 (989):フィリピン文献目録
追加.東洋大学社会学部紀要， 26-1 
大坪省主・池田正敏 (989): 1988年フィ 1)ピン調
査報告一地方選挙と来たるべきパランガイ選挙，
海外出稼ぎ労働者問題および文献目録一.東洋大
学社会学部紀要， 26-1 
津田 守 (986) フィリピン関係雑誌・会報/機
関誌記事目録-1986年 1~ 6月一.大阪外国語大
学学報， 72-3 
南方資料舘編 (943):南方地域文献資料目録 6 
上ヒ律賓の部 其 1~其 3. 南方資料館報， 9 ~11 
む. ベトナム
南方資料館編(1943):南方地域文献資料目録 5 
{弗印の部其1.其2.南方資料館報， 7，8 
宮島安世(1979):ホー・チ・ミン関係文献目録.
アジア・アフリカ資料通報， 17-5 
有.タイ
国際協力事業団総務部管理課(1988):タイに対す
る農林水産協力関係文献リスト
福沢誠之(1969):タイ国の経済発展. アジア経済
資料月報， 11-8 
tz. シンガポール・マレーシア
南方資料館編 (943):南方地域文献資料呂録 3， 
4 マライの部(欧文)， (和漢文).南洋資料館
報， 4， 5 
tlJ下清海 (988):シンガポール華人関係文献 1)ス
ト.山下清海:シンガポールの華人社会.大明堂
B. インドネシア
南方資料館編 (943):南ボルネオ地質鉱産文献目
録.南方資料館報， 10 
南方資料館編 (944):南方地域文献資料自録 8 
東印!支の部其1.其2.南方資料館報， 2 -3， 
4・5・6
14. インド・ゼルマ
河ilJ.!~慎一 0967~ 1969・1971):インド関係の参考
図書について(1) ~ (2). アジア・アフ 1)力資
料通報， 5 -8， 10， 6 -2， 3， 5， 6 -6， 
9，11. 7-1， 5， 9， 8-11 
小谷正之(1986):インド文献目録.小谷正之:大
地の子(新しい世界史 1 ).東京大学出版会
南方資料館編 (943):南方地域文献資料目録 2 
ビルマの部.南方資料館報， 3 
南方資料館編 0943・1944):南方地域文献資料自
録 7 1::1]度の部其 1~其 3. ri方資料舘報，
12， 2 -1， 2 
吉久明宏(1980):インド人著作邦訳文献目録 (1980
年 1月現在) • アジア・アフリカ資料通報， 18 
5・6
E. ネパール
秋山恭子・秋山倶子編 (1987):ネノfール研究力、イ
卜、 文献目録補選(稿). (私書版〕
国立国会図書館(971):ネノfール・ブータン・シッ
キムの参考図書について. アジア・アフリカ資料
通報， 9 -9 
13. /'¥キスタン
日本・パキスタン協会 0984~) パーキスターン
文献案内 1 ~.パーキスターン， 81~ →〔隔
月刊〕
17. 西アジア
岩見 i盗・関 喜房 (986):東洋文庫収蔵イラン
・イスラム革命関係小関子類解説13録(1).東洋
文庫書報， 17
力IJ袈谷 寛(1987):現代イスラム参考文献.片倉
ともこほか編:現代イスラム小辞典. エ yソ石油
広報部
京都外国語大学附属図書館・京都外国語大学イスラ
ム文化研究センター編 (986):中東地域の生活
用品と関係図書目録.
中国吉{言 0964・1965):中東関係の書誌解題(1)
~ (6). アジア・アフ 1)カ資料通報， 2-9，11，
12， 3 2， 4， 9 
13. アフリカ
アジア経済研究所編 (987):南部アフリカ邦文文
献目録.アフリカレポート， 4 
)1端正久 0987・1988) : Tanzania : a bibliog件
raphy of periodicals 7 "'13.竜谷法学， 19-
4， 20-1 "'4， 21-1， 2 
国際協力事業団総務部情報管理課 (986):対ケニ
ア農林水産協力関係文献抄録.
国際協力事業団総務部情報管理課 (986):対タン
ザニア農林水産協力関係文献抄録.
国際協力事業団総務部情報管理課 (987):対モー
リシャス，ルワン夕、， ソマリア， ウガ、ンダ農林水
産協力関係文献抄録.
国際協力事業自総務部情報管理諜 (987):対モロッ
コ， アルジェ 1)ア，テュニジア， 1)ピア農林水産
協力関係文献抄録.
国際協力事業団総務部情報管理課 (987):南西ア
フリカ地域に対する農林水産協力関係文献抄録
地域分.
国際協力事業面総務部情報管理課 (1987・1988)
南西アフリカ地域に対する農林水産協力関係文献
抄録国別分 1"' 8 . 
土屋 哲・中村弘光・中原精一 (987):熱帯アフ
リカ都市化研究文献解題邑録.土屋 哲・中村弘
光・中原精一:アフリカの都市問題.勤草書房
根津芳雄 (966) アフリ力関係書誌の解説 0)，
(2). アジア・アフリカ資料通報， 4 -2， 6 
ソ連・東欧
左近 毅 (988):ロシア人宗教集団ドゥホボール
に関する文献(外菌篇).人文研究(大阪市立大)，
40-12 
地引嘉博 (987):東欧理解のための文献.地引嘉
博:東欧の社会 ドイツとロシアの間で.サイマ
ル出版会
藤野幸雄 (986):ソ連の全国書誌.書誌索引展望，
10-2 
松田潤編(1986""'1988) : Bibliography of Slavic 
& East European studies in Japan 1982""' 
1984.北海道大学スラプ研究センター ( 3冊〕
ロシア史研究会・東欧史研究会編 (1987"""1989): 
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ロシア・ソ連・東欧史関係文献目録 1986年度~
1988年疫. ロシア史研究会
ヨーロッパ
1. 全域
国立国会図書館専門資料部編 (989):国立国会図
書館所蔵欧州共同体刊行資料呂録.
土井正興編 (988)・スパルタクス蜂起関係文献目
録 0726-1988).専修人文論集， 42 
日外アソシエーツ「雑誌文献呂録J編集部編 (988)
世界史・西洋史に関する37年間の雑誌文献目録
昭和23年一昭和59年.日外アソシエーツ
日本西洋古典学会 0986・1987):海外主要雑誌論
文呂録，古典学関係文献呂録.西洋古典学研究，
34， 35 
堀内清治ほか (987):古代地中海関係論文目録.
堀内清治ほか・地中海古代都市における公共建築
の研究.熊本大学
2. イギリス
光永雅明 (986):イギリス社会主義史研究のため
の参考文献.都築宏、七編:イギ 1)ス社会主義思想、
史.三省堂
3. ドイツ
高岡信也 0987・1988):ドイツ教員史研究文献自
録 1， 2.島根大学教育学部紀要教育科学，
21， 22-2 
田北広道 (987):西欧中・近世のツンフト・手工
業史に関する文献呂録ードイツ学界を中心lこ一.
福岡大学商学論叢， 31 
4. フランス
坂田太郎・津田内匠・浜林正夫・遅塚忠明 (966)
フランス社会思想史文献目録-小樽商科大学所
蔵手塚文庫一.春秋社
高橋伸夫 (987):フランスの都市に関する主要文
献.高橋伸夫:フランスの都市.二宮書居
西堀 昭 (986):日仏文化交流史主要参考文献.
神奈川文化， 32-1 
5. オーストリア
鳥海金郎 (988):最近のオースト 1)ア研究図書
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19-20世紀帝政時代.独協大学ドイツ学研究， 20 
アメリカ
アングロアメリカ
加藤普章(1988):カナダ政治の文献・研究力、イド
大阪経大論集， 184 
神戸大学経済経営研究所経営分析文献センター
(1966) :米国会社年次報告書白録 1951-1963. 
土屋慶之助・竹中興慈・塩見治・須藤功(1988)
アメリカ経済史文献目録.法経論集(静岡大)， 
61 
細谷正宏(1987):同志社大学アメリカ研究所所蔵
アメリカ外交史関係第 1次資料目録.同志社アメ
1)カ研究，日1]冊
山田史郎(1987):同志社大学アメリカ研究所所蔵
アメ 1)カ社会史関係第 i次資料邑録.同志社アメ
リカ研究， )11]冊
山本JI員一(1986):アメリカの政府刊行物.書誌索
引展望， 10-1 
2. ラテンアメリ力
石田甚太郎(1986):ボリビア移民参考文献目録・
関連年表.石miff太郎:ボリビア移民間書 アン
デスの彼方の沖縄と日本.現代企画
神戸大学経済経営研究所図書館(1960):ラテンア
メ1)カ経済文献!ヨ録(南米叢書 No.2 ). 
桜井雅夫 0969)・フラジルにおける外国投資の法
制度. アジア経済資料月報， 11-5 
日本ブラジル中央協会 (1988):ブラジルに関する
日本語文献目録 1975-1987年.
三原幸久 (1987):イベロアメ 1)カロ承説話文献iヨ
録 2 イベロアメ 1)カ原住民の説話.関西外国
語大学研究論集， 46 
吉田ルミ子編(1986) ラテンアメリカ地域iヨ本語
文献iヨ録 1975-1985年. アジア経済研究所
オセアニア
豪日交流基金オーストラリア図書館編(1988):オー
ストラ 1)アに関する和書リスト
山口洋児(1989):明治期におけるミクロネシア関
係文献(追録).参考書誌研究， 35 
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第二部雑誌総索引・総目次集覧
あ
会津史談会誌総目録(附)会津史談会叢書総呂録
(第 1号~第50号J.会津史談， 50， 1977 (備考
第 l号は「会津史談j，第 2号~第15号は「会津
史談会報j，第16号~第47号は「会津史談会誌j，
第48号以後は「会津史談j) 
会津の民俗 l 号~10号総目次.会津民俗研究会
編 (986):会津の民{谷(1 ~ 10)合本.歴史春
秋出版
愛知学院大学論叢法学研究総自次 l巻創刊号
~30巻 3 ・ 4 号(1958. 10. 15~ 1987. 8. 31).愛
知学院大学論叢法学研究， 31-1・2，1988 
青森短期大学紀要既刊分自次一覧(第 l巻~第7
巻J.青森短期大学紀要， 8，1972
秋田近代史研究 (21号~25号)論文等目録.秋田近
代史研究， 25， 1980 
秋田近代史研究 (26号~30号)論文等呂録.秋田近
代史研究， 30， 1988 
秋田民俗総目次(第 1号~第1号).秋田民俗，
12， 1986 
旭硝子研究報告分類別総目次第 l巻(1951)~ 
第2巻(1972).旭硝子研究報告， 23-2， 1973 
旭硝子研究報告分類別総目次第23巻(1973)~ 
第35巻(1985).旭硝子研究報告， 36-1， 1986 
アジア・アフ 1)カ資料通報地域別総索引 第 1~
9巻.アジア・アフ 1)カ資料通報， 10-1， 1972 
アジア経済旬報 総自録 (1947"'1985). 中国研究
所， 1986 (備考 :f中研貿易委員会特報j創刊号
~36号， fアジア経済資料j 3 号~52号， fアジア
経済旬報j53号~1326号(終刊)を所収)
アジア資料通報地域別記事索引 第 1"'25巻.ア
ジア資料通報， 25-12， 1988 (備考:第 l巻~第
24巻第5号は fアジア・アブ1)カ資料通報j) 
跡見学園紀要既刊自次(第 1'"第4J.跡見学園
短期大学紀要， 6， 1969 
跡見学器短期大学紀要既刊目次〔第 1集~第5
集J.跡見学園短期大学紀要， 6. 1969 
月刊 fALー あるj掲載論文目次一覧 (1966年1月号
~1985年11月号).ある. 29. 1985 (備考:1966 
年 1月号---1969年6月号は「軽金属通信j) 
Artes Liberales 総目次 Nos. 31 ~40 (1982. 12 
"-' 1987. 6).岩手大学(1987): Artes Liberales 
総白次.
伊賀盆地研究会会報 吉次 1 ~100号.伊賀盆地
研究会会報， 100， 1990 
{;JI考古 目録(121号"-'186号).石川考古. 187， 
1988 
イタリア通信総呂次 自1号(昭和37年2月)至
10号(昭和40年8月).イタリア通信， 10， 1965 
伊那路第 l巻~第10巻総目次・分類目次.名著
出版(1987):伊那路擾製版総呂次・分類目
次.
茨城キリスト教大学紀要 総昌次 l 号~20号
(1967年---1986年).茨城キリスト教大学紀要， 20. 
1986 
衣服学会雑誌論題集総自次 l巻--27巻(1957.
5 ~1984. 3) .日本衣販学会誌， 3ーし 1989
(備考:28巻以後は「日本衣服学会誌j) 
いわき東洋文化研究総目次(第 1号~第5号).
いわき東洋文化研究. 6. 1986 
岩手大学農学部演習林報告 総目次 1 号~17号
(1961. 3 -1986. 2).岩手大学農学部演習林報
告， 18， 1987 
インベストメント 主要項目総索引 No.151 (昭和
47年6月号)---ぬ200(昭和5年8月号).論説執
筆者索引〔創刊号--20号工インベストメント，
33-451]間. 1980 
つ
宇宙科学研究所報告総目次 1号--36号(1981.
4---1986.3).宇宙科学研究所(1986):宇宙科
学研究所報告総目次.
宇宙科学研究所報告特集総目次 l号'"14号
(1981. 1"-'1986. 3).宇宙科学研究所 (986): 
宇宙科学研究所報告総自次.
宇津資料館史料館報総目録(第 l号~第23号). 
鈴木宝編.栃木史心会会報.21. 1989 
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運輸調査月報・トランスポート(運輸省)総目次.
政府定期刊行物目次刊行会編 (987):政府定期
刊行物目次総覧 1 .文化図書(備考 i運輸調
査月報J第 l巻 l号~第12巻5号， iトランスポー
トj昭和45年10月号~昭和59年10月号を所収)
』 ?
衛生工業協会誌論説抄録総索引(含暖房冷蔵協会
誌).高生工業協会誌，日-9付録， 1942 (備考
「媛房冷蔵協会誌J1号"'3号， i衛生工業協
会誌J1巻""'16巻を所収)
衛生試験所嚢報 目次及索引 明治19年~昭和6年
0886""' 1931)自第 l号至第38号.内務省衛生試
験所， 1931 (備考:第 1号~第17号は「衛生試験
嚢報J) 
高生試験所報告総索引(第39号~第77号).国立
衛生試験所， 1960 (備考:第39号~第6号は「衛
生試験所嚢報J) 
衛生試験所報告総索引(第78号~第100号).国立
衛生試験所， 1983 
英米法学第1号~第12号 目次.英米法学(中央
大)， 13， 1962 
エコノミア 白次 69号""'100号 0980.10"' 1989. 
3 ).エコノミア， 100， 1989 
エコノミスト 索sI (著者男1])大正12年4月~昭和
58年3月.毎日新聞社， 1983 (備考 iエコノミ
ストJ1年 l号"'21年4号， 24年 1号"'61巻3号，
「経済毎自J21年5号"'23年16号を所収)
越後赤塚既刊総目次 1 "'4号.越後赤塚， 5， 
1986 
越佐研究第 1集~第40集記事索引.にいがた，
21， 1985 
越佐研究総白次(1 "'40集).新潟県人文研究会
(987) :越佐研究 復刻 7巻別冊.国書刊行
メL-xζ 
えびの総呂次第 l号 (971)"'第17号 (984).
宮崎県芸術文化団体連合会編 (985):宮崎の戦
後出版総呂録.
沿岸海洋研究ノート 総呂次第1巻~第15巻(1962
年""'1978年).沿岸海洋研究ノート， 15-2， 1978 
沿岸海洋研究ノート総自次第16巻~第25巻 0978
年"'198年).沿岸海洋研究ノート， 25-2， 1988 
お
オイコノミア 総目次 21巻 l号"'25巻3・4号
(1984年1月""'1989年3J=J).オイコノミア， 25 
3・4，1989 
奥羽史談総目録第 l号~第7巻第 1号.奥羽史
談， 7 -1， 1956 
奥羽史談目録第20号~第30号. 奥羽史談， 30， 
1960 
奥羽史談 総iヨ録 iヨ第31号~至第40号.奥羽史談，
40， 1965 
輿羽史談総目録 自第41号~至第50号.奥羽史談，
50， 1968 
奥羽史談 総目録 (自第51号~至第60号).奥羽
史談， 62， 1974 
会誌「奥羽史談j 総白録第 l号~第79号.奥羽
史談， 80， 1986 
大垣女子短期大学研究紀要総I~次(第10号~第27
号).大垣女子短期大学研究紀要， 28， 1989 
大樟論叢 呂次〔第 l号(昭和46.9.30)""'第2号
(昭和61.3.31)].大樟論叢， 23， 1987 
大阪外国語大学学報 総目録 (No.1 (952) "'No.16 
(966) J.大阪外国語大学学報， 17，1967
大阪経済法科大学経済学論集総目次(第 l号~第
10巻).大阪経済法科大学経済学論集， 10-3・
4， 1986 
大阪偉藍女子大学論集総目次 l号"'24号 0963
年""'1987年).大阪樟蔭女子大学論集， 25， 1988 
大阪女子大学紀要(1号"'26号)総索引.大阪女子
大学紀要基礎理学編・体育学編， 26， 1989 (備
考 1号""'13号は「大阪女子大学紀要生活理学
編J，14号""'19号は「大阪女子大学紀要 基礎理
学編J) 
大阪体育大学紀要総目録 1巻---19巻 0967.7 
"'198. 8).大阪体育大学紀要， 20， 1989 
大妻女子大学文学部紀要総目録 l号"'20号(1969
年""'1988年).大妻女子大学文学部紀要， 21. 1989 
岡崎市史研究総目録〔第 l号""'10号J.悶崎市史
研究， 10， 1988 
岡山県立栄養短期大学紀要第 1号(昭和32年)-----
第5号(昭和36年3月14日).文献ジャーナル，
2 -10， 1963 (備考:第6号以後は「向山県立
短期大学紀要J) 
向山大学経済学会雑誌、 目録 1巻'-20巻 0979年
~1989年).向山大学経済学会雑誌， 21-1， 1989 
岡山民俗 101~150号 目次・索引.向山民俗， 175 
付録， 1987 
岡山民俗学会々報 73~ 122号 目次・索引.向山
民俗， 175付録， 1987 
沖縄生物学会誌総目次・総索引 1 ~25号 (1964
年~ 1987~芋).沖縄生物学会誌， 26， 1988 
1翼出雲 (30号まで横田文化)総13録(1 号~50号J.
奥出雲， 49・50，1979 
小田原地方史研究 既刊号自次(創刊号~第15号)• 
小田原地方史研究， 16， 1988 
オリエント 総目録 5 巻 ~30巻 0962年'"'-'1988 
i:f':) .オリエント， 30}jlj巻， 1987 (備考 4巻以
前は「日本オ 1)エント学会月報J) 
ORIENT 総目録 Vol. 1 ~ Vol. 23 0960年~
1987年).オリエント， 30}jlj巻， 1987 
温古総目録(1号'"'-'10号J.温古(米沢温古会)， 
10， 1988 
か
カール 自次 l号(昭和10年)--6号(昭和15年). 
清水敏一(987):大雪山文献書誌 1 . (私書版〕
(備考 1号は「歯谷J， 2号は「けんこく J， 3 
号~6 号は iKarJ ) 
f海外技術協力j誌年次号1]，題呂別，国男IJ総自次
昭和37年 4・5月号(10号J--昭和47年10月号
(221号J.海外技術協力事業自， 1972 (備考:9 
号以前は「アジア協会誌J，239号以後は「国際協
力J) 
海外市場記事索引 255号~296号.海外市場， 26 
-300 ， 1976 (備考:396号以後は「ジェトロセン
サーJ) 
海外投資研究所報総索引(1巻 l号"'12巻3号J.
日本輸出入銀行海外投資研究所 (986):海外投
資研究所刊行物索引(昭和61年3月末現在). 
海技大学校研究報告総目録 1 号~29号(1957年
~1986年).海技大学校研究報告， 30， 1987 (備
考 1号--4号は「海技専門学技研究報告J) 
月flJ 回教密第1巻第l号~第8巻第9号執筆
者別総索引.回教題研究所編(1986):月刊 回
教罷復刻版 8. ビブリオ
会計 自大正6年至昭和19年総自次(第1巻第 l号
~第5巻J.黒沢清(1982):日本会計学発展史
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序説.雄松堂書居
会計学研究所研究年報総目次(第 l号~第7号). 
会計学研究所研究年報(札幌学院大)， 8，1987 
外国の立法記事総索引(第 1--158号).外国の立
法， 28-2付録， 1989 
海事法研究会誌索引(第61号~第70号).海事法
研究会誌， 71， 1986 
かいはつ 総自次〔第 1 号 0976年 2 月)~第50号
0986年2月)J.かいはつ(北海道開発問題研究
調査会)， 50， 1986 (備考:第51号以後は「しや
りばりJ) 
開発論集掲載論文著者別目録創刊J'"40号 0965.
3 --1987.10).開発論集(北海道学園大)， 41， 
1988 
季干IJ 海洋時報 邑次一覧〔第 1号~第49号J.季
flj 海洋時報， 50， 1988 
科学技術文献サービス 総索引 NO.75---No.85 0986 
年--198年).科学技術文献サーピス， 86， 1988 
加賀文化 1号--14号総合目次.加越能史談会編
(985) :加賀文化 前日冊合本復刻.国書刊行
よ』
τz:;. 
香川県農業試験場研究報告総目次 30号---40号
0977年~1989年).香川県農業試験場研究報告，
40， 1989 
学術論叢総目次(1号---14号).学術論叢(中央
大)， 15， 1965 
鹿児島大学史録収載論文目録 1号'"20号 0968
年'""1988年).鹿克島大学教養部 史録， 20， 19 
8 (備考:1号'""15号は「鹿児島大学史録J， 
16号以後は「鹿児島大学教養部史録J) 
家政学園生活科学研究所研究紀要総莞〔第 1集~
第7集J.家政学題生活科学研究所研究紀要， 8， 
1969 (備考:第9集以後は「京都家政短期大学研
究紀要J) 
鹿大考古総目次〔創刊号~第6号J.人類史研究，
7， 1988 (備考:第7号以後は「人類史研究J) 
各国原子力情報全巻(第 l号~第8号)主要事項
}jIJ参照、総索引(昭和30年4月"-'37年12月).各国
原子力情報， 8 (終干1J号)， 1962 
神奈川県立衛生短期大学紀要掲載論文自録(1962
'" 1977) (第1巻~第10巻).神奈川県立衛生短期
大学紀要， 10， 1977 
神奈川県立衛生短期大学紀要掲載論文目録(1978
"-' 1987) (第1巻~第20巻).神奈川県立衛生短期
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大学紀要， 20， 1987 
神奈川県:立栄養短期大学紀要 総目次 l巻--20巻
0969----1988).神奈川県立栄養短期大学紀要，
20， 1988 
金沢大学社会教育研究室「季報J掲載記事 第 1号
~第39号.社会教育研究， 13， 1974 
金沢大学法文学部論集哲学史学篇・哲学篇 総白
次(自第 l巻至第27巻).金沢大学法文学部論集
哲学篇， 27， 1979 (備考.第 l巻~第1巻は「哲
学史学篇J，第12巻~第27巻は「哲学篇J，第28巻
以後は「行動科学篇J) 
金沢文産学術成果刊行書目録.金沢文産研究， 21-
8・9(通巻231・232)，1975 (備考:i嚢報金沢
文庫J1号--3号， i金沢文庫研究J34号--29号，
f金沢文庫研究紀要J1号----12号を所収)
金沢文庫研究総目次嚢報金沢文産NO.1--3，金
沢文庫研究NO.34--7.金沢文庫研究， 8 -3通巻
7， 1962 
かみくひむし 第1号~第51号記事索引.にいが
た， 21. 1985 
加茂郷土誌総目次(第 l号~第9号).加茂郷土
誌， 10， 1976 
かわとはきものLeather& Footwears 総昌録
No. 1 --60.東京都産業労働会館， 1987 
環境研究第 1--60号 0972年7月--86年7月)総
索引.鈴木和生編.学習院女子短期大学図書館，
1988 
環境工学研究会資料 リスト 昭和62年1月23日現
在(第 l号~第135号).空気調和・衛生工学会近
畿支部， 1988 
環境文化 パックナンバー〔創刊号~第69号J.環
境文化， 69， 1986 (備考:創刊号~第49号は「隔
月干iJ 環境文化J) 
関東学院大学工学部研究報告 総芭次 l巻--31巻
0954. 6 -198. 3).関東学院大学工学部研究
報告， 31-3， 1988 
関東学院大学文学部紀要総昌次 l号--52号.関
東学院大学文学部紀要， 53， 1988 
蒲原総呂次(第 1号~第24号，特集号)• 蒋原，
25， 1971 
藷原総白次(第25号~第43号).蒲原， 4， 1977 
き
技苑総目次創刊号--49号 0966年----1986年)• 
技苑(関西大)， 50， 1986 
機械学会誌および論文集総索引 会誌35~4 1.論文
集 1-4， 1932~38. 機械学会， 1939 (備考:42 
巻以後は「日本機械学会誌J，5巻以後は「日本
機械学会論文集J) 
機械技術研究所所報総目次 1 -1 --25-6.工
業技術院機械技術研究所 (971):機械技術研究
所刊行物総目次. (備考 1-1 --25 -2は「機
械試験所所報J) 
機械技術研究所所報総呂次 1 -1 ~29- 6.工
業技術史機械技術研究所 (976):機械技術研究
所刊行物総目次. (備考 1-1 --25-2は f機
械試験所所報J) 
機械技術研究所資料総目次 l 号~64号.工業技
術院機械技術研究所 (976):機械技術研究所刊
行物総目次. (備考 1号--59号は f機械試験所
資料J) 
機械技術研究所報告総自次 1号--85号.工業技
制度機械技術研究所 (976):機械技術研究所刊
行物総目次. (備考 1号--73号は「機械試験所
報告J) 
木更津工業高等専門学校紀要総目録第 1~20号
(1968--1987).木更津工業高等専門学校紀要，
20， 1987 
紀州生物総呂次(創刊号~14号).紀州生物， 15， 
1986 
紀州文化研究総目次〔第 1巻第 1号~第4巻第4
号J.半田美永編.和歌山県史研究， 14， 1987 
北魚沼の自然、と理科教育 総邑録(第 1--10集). 
北魚沼の自然と理科教育， 11. 1985 
北里大学教養部紀要総目次 1 号~22号 0967.
3 --198. 3).北里大学教養部紀要， 23， 1989 
北の丸 自次〔創刊号(昭和48年)~第 10号(昭和
53年)J.北の丸， 10， 1978 
北の丸総目次第 1--20号.北の丸 20，198. 
機能紙研究会誌総目録.別問機能紙研究会誌 25 
馬年記念特集号， 1986 (備考:i化学繊維紙技術
講演会講演集J第 1号~第4号， i化繊紙研究会
誌j第5号~第20号， r機能紙研究会誌j第21号
~第24号を所収)
岐阜経済大学論集総目次 1巻1号--21巻3・4
号 0967.1 '" 198. 3).岐阜経済大学論集， 2 
-2・3，1988 
1岐阜地理索引(1 号~5 号). I岐阜地理， 5， 1966 
岐阜地理索引(6 号~10号).岐阜地理， 10， 1971 
岐阜地理総索引(1 号~15号).岐阜地理， 15， 
1976 
岐阜地理総索引け号~20号).岐阜地理， 20， 
1981 
九州歴史資料館研究論集総目次(1 '"'"'10).九州
歴史資料館研究論集， 11， 1986 
研究業績一覧「教育工学研究所研究報告J(第 l号
0973年)~第日号 0986年) ).東海大学教育
研究所教育工学部門 (988): .東海大学教育工学
研究所15年の歩み.
強化プラスチックス 総索引(第l巻第l号~第10
巻第6号).強化プラスチックス， 1 -12， 1965 
季刊行政管理研究総索引 l 号~39号 0978.
3 ~1987. 9).季刊行政管理研究， 39， 1987 
郷土(郷土社) 総目次第2号~第5号.宮崎県
芸術文化団体連合会編 (985):宮崎の戦後出版
総呂録.
郷土総目録第 i集創刊号(昭和50.6. 25) '"第
40号(昭和62.10.30).郷土(西城町郷土研究会)， 
42別冊， 1988 
郷土石見総目次(第1号~第16号).郷土石見
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紀要教育科学篇， 20， 1986 
島根大学教育学部紀要 自然科学篇総呂録 1巻
~20巻 0977. 12~ 1986. 12).島根大学教育学部
紀要 自然科学篇， 20， 1986 
島根大学教育学部紀要人文・社会科学篇総目録
11巻~20巻 0977. 12~ 1986. 12). 島根大学教育
学部紀要 人文・社会科学篇， 20， 1986 
社会科学討究総自次 l 号~100号 0956年~1989
年).社会科学討究(早稲田大)， 34-3. 1989 
社会科学年報 目録と索引 15号~22号 (198 1. 3 
~1987. 3).専修大学社会科学研究所月報， 300， 
1988 
社会科学論集総目次〔第 l号 0955年)----第16号
0966年)工社会科学論集(高知短期大)， 17， 
1967 
社会科研究紀要総呂録(第 1集~第10集).社会
科研究紀要(新潟県社会科教育研究会)， 10， 1975 
社会科研究紀要総自録(第10集~第20集).社会
科研究紀要(新潟県社会科教育研究会)， 20， 1985 
社会教育研究掲載論文邑次〔第 1号~第12号J.
社会教育研究(金沢大)， 13， 1974 
社会史研究総自次 1982年10月 ~1988年 1 月( 1 
号~8 号).社会史研究(日本エディタースクー
ル)， 8， 1988 
社会福祉研究総目次(第30号~第39号).社会福
祉研究(鉄道弘済会)， 40， 1987 
史友会報(高鍋史友会)第8号 (1974年)----第19号
(983).宮崎県芸術文化団体連合会編(1985): 
宮崎の戦後出版総目録.
修大論叢 ノイックナンバ一一覧〔創刊号~第9号J.
修大論叢， 10， 1989 
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淑徳大学研究紀要総目次 l号--2号 0967.3 
~ 198. 2).淑徳大学研究紀要， 23， 1989 (備考
1号--6号は「淑徳大学紀要J) 
酒史研究 白次〔第l号~第6号).酒史研究， 7， 
1989 
ジュリスト 内容総索引 801号--90号 0983.11. 
1--198. 1. 1 -15). ジュリスト， 906， 1988 
樟蔭家政学総目次 1号--13号 0950年--1962
年).大叛樟蔭女子大学論集， 25. 1988 (備考
14号以後は「大阪樟蔭女子大学論集J) 
商学討究総目次・著者別索引.IJ崎臨科大学， 1989 
(備考:I商学討究j第1巻~第四巻， I北方経済
研究j第l号~第2号， I社会経済研究j創刊号
~第10巻， r商学討究j第1巻~第39巻を所収)
高学論纂総呂次 1巻1号--30巻6号(1960.7 
--1989. 3).中央大学， 1989 
証券経済 目録 (No.65まで証券経済月報)(No. 1 -
No.l10J.証券経済， 11， 1971 
証券研究既刊目録(第68巻以降分).証券研究(呂
本証券経済研究所)， 76， 1986 
証券研究既刊司録(第7巻以降分).証券研究(日
本証券経済研究所)， 84， 1988 
城西大学研究年報既刊総白次教養関係紀要〔第
l巻~第4巻，通巻第5巻~第7巻).城西大学
研究年報， 8， 1984. 
城西大学研究年報既刊総目次教養関係紀要第
l巻~第12巻.城西大学研究年報人文・社会編，
13， 1989 (鋳考:第 1巻 1号~第 4巻 1号は
「城西大学教養関係紀要J) 
湘南史学第1集~第10号総目次.指南史学(東
海大). 10， 1988 
上武大学論集 ノfックナンバ一目次(第1号~第18
号).上武大学商学部論集， 19， 1986 
情報科学既刊号総目次 (1965年創刊号~1973年第
104号)Vol. 1 No.1 -Vol. 9 No.12.情報科学研
究所 (974):情報科学総目録 1974年版.
情報管理総索引 Vol. 21--Vol. 30 0978. 4--
1988. 3). 日本科学技術情報センター(1988)
情報管理総索引.
コロス・常民文化研究 ノfックナンバー紹介.常良
文化研究， 8， 1984 (備考:IコロスJ1号"'21
号， I常民文化研究J1号--7号を所収)
照明学会雑誌総目次 l巻1号大正5年3月 50 
巻8号昭和41年8月.照明学会， 1966 
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照明学会雑誌総呂次第2集白第50巻第9号至
第60巻第8号 n言明学会雑誌， 60-12， 1976 
照明学会誌総目次第 3 集 60巻 i 号~69巻 12号
0976年~1985年).照明学会誌， 71-7， 1987 
(備考 :60巻 1 号~63巻12号は「照明学会雑誌J ) 
昭和電線電績レビュー 総目次 31巻 1 号~37巻 2
号 0981~1987). 昭和電線電績レビュー， 37-
2， 1987 
植物防疫総目次 Vol.1 ~Vol. 36 0947 ~ 1982). 
日本植物防疫協会， 1984 (備考:r農薬J第 1巻
~第3巻12号， r農薬と病虫」第4巻 l・2号~
第5巻5・6号， r植物防疫」第5巻7号~第36
巻を所収)
殖民協会報告 解説・総自次・索引 1893(明治26)
年 4 月~1902 (明治35)年1月.不二出版， 1987. 
複製
書誌索引展望 総自次と執筆者索引 l 巻 ~10巻
0977年~1986年).書誌索引展望， 11別冊， 1987 
女性史研究総もくじ 第 1~20集.女性史研究，
21， 1986 
書渡部紀要総呂次 31号~40号 0980. 2 ~ 1989. 
3 ).書陵部紀要， 40， 1989 
白百合短期大学研究紀要 掲載論文分類目録〔第 1
輯~第10輯J.白百合女子大学研究紀要， 1， 1965 
史料総呂次(1 号~100号).史料(皇学館大)， 
101， 1989 
資料の広場第 1号~第12号掲載書誌類一覧.書
誌索引展望， 4 -3， 1980 
資料ラテンアメリカ 刊行呂録(1 ~IXJ. 資料ラ
テンアメリカ， 9，1987
史論総目録(第31集~第40集).史論(東京女子
大)， 40， 1987 
神学(既干IJ1"'"'46輯).神学(東京神学大)， 47， 1985 
神学と人文(第 1集~第26集)論文一覧表.神学と
人文(大阪基督教学院)， 27， 1987 
新砂防総目次一覧 32巻 l号"'"'40巻6号 0974年
"' 1988年).新砂防， 40-6， 1988 
真宗研究既刊総目次〔第 l輯(昭和29.11) ~第
9輯(昭和39.10) J.真宗研究， 10， 1965 
信州大学教育学部紀要 21 "'"'30号 1969"'"' 1973 総
目次・著者索引.信州大学教育学部， 1974 
信州大学教育学部紀要 31 "'40号 1974"' 1978 総
目次・著者索引.信州大学教育学部， 1979 
信州大学教育学部紀要 41 "'50号 1979""'1984 総
目次・著者索引.信州大学教育学部， 1986 
神道学雑誌 総目次・著者名索引〔第 l号~第26
号J.神道学会編 (1986):神道学雑誌 複製版
9.第一書房
新都市総iヨ録 gj 昭和2年1月創刊号至昭和60年
12月号.都市計画協会， 1986 
人文科学年報 呂録〔第 l号~第17号J.人文科学
年報(専修大)， 17， 1987 
人文学研究所報総呂次 No. 1 ~No.22 (1965. 3 ~ 
1989. 3).人文学研究所報(神奈川大)， 2， 1989 
人文研究総目録 l号""'100号 0954年~1988fjミ). 
人文研究(神奈川大)， 100， 1988 
人文論叢通巻呂次(1 ・ 2 合併号~16号J.人文
論叢(大阪市立大)， 17， 1989 
季刊人類学通巻目次 5巻 l号""'18巻4号.季
liJ 人類学， 18-4， 1987 
人類動態学研究会会報総自次 30号 (970)~50 
号(985).人類動態学研究会会報， 50， 1985 (鍛
考:51号以後は「人類動態学会会報J) 
す
水産試験場報告白次第 1~13号昭和 5 年"'"'18 
年.東海区水産研究所 (1972):東海区水産研究
所業績呂録第 l集
水産試験調査資料目次第 1""'9号昭和9年~
18年.東海区水産研究所 (972):東海区水産研
究所業績目録第 l集.
会誌“水産増殖"インデックス 第 1巻 1号 (953)
~第36巻2号 (988)，臨時増刊号 1号 (1962)
~8 号 (988). 水産増殖談話会， 1988 
水路部研究報告総目次 1号"'20号 0976年""'1984 
年).水路部研究報告， 21， 1986 
数学史研究 総目録(1号"'80号).数学史研究，
80， 1979 (備考 1 号~12号は「和算研究J ) 
杉並郷土史会々報第 1~99号内容呂録.杉並郷
土史会々報， 100， 1990 
杉野女子大学紀要第 l号(昭和36.3.25) ~第 8
号(昭和46.12. 12).文献ジャーナル， 12-11， 
1973 (備考:第 1号~第2号は「杉野学園女子短
期大学紀要J). 
須高総呂次(1 号~26号J. ~頁高， 26， 1988 
鈴鹿年譜増刊号から第42号までの発行年丹，主
要内容，生徒代表名顧問名簿.鈴鹿， 43， 1978. 
住友重機械技報 技術分類総目次 34巻101号--37
巻110号(1986年----1989i~三).住友重機械技報， 37 
-]10， 1989 
住友電気震報 要録 iヨ第20号至第30号.住友電気
工業株式会社， 1943 (備考:第19号以前「住友電
線嚢報J) 
諏訪 arlJ tヨ1号至9号総目次.諏訪， 10， 1970 
せ
生活と環境 総iヨ次・項目索引〔第 l巻第1号~第
30巻第12号，別冊臨時増flJ.生活と環境， 31臨
H寺増子IJ，1986 
成援法学総白録創刊号--25号.成額法学， 25， 
1987 
政治経済史学 総白録・執筆者索引 1号--262号
(1963年--198年).政治経済史学， 262， 1988 
1茨城大学経済研究総呂次創刊号--10号(1953.
9 --198. 7).成城大学経済研究， 101， 1988 
青少年問題研究 ノ〈ックナンバー紹介 3号--37号
0984年--198年).青少年問題研究(大飯府)， 
38， 1989 
西南学i涜大学法学論集総目録 1巻l号--20巻2
号 0978.9 --1987.12).西南学院大学法学論集，
20-3・4，1988 
生物学史研究総目次附例会活動記録 No.1 --No.49 
0955. 4 --1987. 9).生物学史研究， 50， 1988 
(備考:開o.1 --No.13は「生物学史研究ノートJ) 
生物部会報総呂次第1号~第9号.広島生物，
10， 1988C備考:第8号~第9号は「広島生物J) 
総呂次 聖母女学院短期大学研究紀要(第 1輯~第
3輯)，家政学科研究紀要(第4輯~第?輯)，児
童教青学科研究紀要(第 1輯~第4輯).聖母女
学院短期大学研究紀要， 8， 1978 
西洋史学総目録 i号--150号 0948.5 --198. 
10).西洋史学総目録刊行会編 (989):西洋史学
総呂録.
石油技術協会誌総呂録及著者名索引 自第 l巻第
l号至第10巻第6号.石油技術協会誌， 10-6， 
1942 
石油技術協会誌主要項目総自次第31巻~第40巻.
:ti油技術協会， 1975 
石油技術協会誌総目次および索引 第41巻~第50
巻(昭和51年~昭和60年)"石油技術会誌特別号，
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1986 
石油の開発と備蓄 菌号IJインデックス 1巻1号~
20巻4号 0968年6月--1987年8月).石油の開
発と備蓄， 20 -5， 1987 C備考 1巻l号--16巻
4号は「石油の開発J) 
施工建築の技術本誌記事総索引創刊号--10
号.施工， 101， 1975 
石灰石総目録 191号--25号 0981.5 --1987. 
1 ).石灰石， 229， 1987 
セメント技術年報 総合索引 1 (1947)--39(1985). 
セメント協会， 1986 
繊維機械学会論文集〔繊維機械学会誌〕第30巻~第
40巻総自次 Vol.30(昭和52年)--Vol. 40 (昭
和62年).繊維機械学会誌， 41-3， 1988 
繊維技術ニュース(第 l号~第600号)総昌次.繊
維技術ニュース， 600， 1987 
全銀連謁査時報 所載主要記事総索引〔第16--67
号J.全銀連調査時報， 68， 1957 (備考:第69号
以後は「銀行労働謂査時報J) 
専修史学総邑次 l号--19号 0968.5 --1987. 
1).専修史学， 20， 1988 
専修大学社会科学研究所月報 総目録と索引 201 
号"'300号 0980.5 --198. 7).専修大学社会科
学研究所月報， 300， 1988 
専修大学人文科学研究所月報 目録 No.1 "'No.115. 
人文科学年報(専修大)， 17， 1987 
専修大学北海道短期大学紀要総自次(第 1号~第
20号)自然科学編.専修大学北海道短期大学紀要
自然科学編， 20， 1987 (儀考:第 l号~第4号は
「専修大学美唄農工短期大学年報J) 
仙台白百合短期大学紀要総目次第 l号~第15号.
仙台白百合短期大学紀要， 15， 1987 
仙台電波工業高等専門学校研究紀要 著者索引 1 
号'"16号.仙台毒波工業高等専門学校研究紀要，
16， 1986 
禅文化研究所紀要 内容邑次(1号--5号J.禅文
化研究所紀要(花嵐大)， 6， 1974 
?
ソシオロジ 総目次・執筆者名索引 l号--10号
0952.10---1987. 9). ソシオロジ， 32-2，1987
組織科学総呂録 Vol.1 No.1 -Vol. 22No. 3 
0967. 7 ---1988.11).組織科学， 22-4，1989
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ソ連東欧貿易会調査総目録ソ連東欧貿易会. 1986 
(備考 I特別調査報告書J1 ~5 1. Iソ連東欧
貿易謂査丹報J1970年 1 月号~1985年 12月号. Iソ
連東欧経済速報JNo.l 25~No.670を所収)
損害保険研究総自録(自第 l巻第 1号1935年 8月
至第4巻第4号1983年2月).損害保険研究. 45 
-1付録. 1983 
Tこ
ダイカスト技術掲載論文臣次一覧(1979年 1月号
~1985年11月号J. ある. 29. 1985 
大社の史話 呂次集(自創刊号至第60号).大社史
談会. 1986 
ダイへン技術(大阪変圧器改題)総呂次. タイへン
技術. 49. 1986 (備考: I大阪変圧器J第 1号
0959. 5) ~第48号(1 985. 4 )を所収)
平地学同好会会報既flJEl次〔第 l号1954.2 ~第
15号1984.3.特別号(1979.1) J.平地学問好
会会報. 16. 1986 
台湾協会会報総目次〔第 1号~第100号J.上沼八
郎監修(1988)・台湾協会会報別冊複製版.
ゆまに書房
台湾文化(台湾文化協進会出版)目録稿 l巻 l期
~6 巻 3 ・ 4 合子IJ期(1946年 9 月 15El ~ 1950年12
月 1El).下村作次郎編.天理大学学報. 15. 
1986 
高崎経済大学附属産業研究所所報紀要 総呂次 l 
号~31号(1965. 8 ~ 1983. 3). 高崎経済大学ド付
属産業研究所紀要. 23-1・2.1988 (犠考 1
号は「産業研究報告書J. 2 号~9 号は「産業研
究所所報J) 
高志人 目次創刊~2 巻11号.郷土の文化，昭和
53年. 1978 
高志人 臣次 3 巻 1 号~4 巻 l 号.郷土の文化，
昭和54年. 1979 
高志人 邑次 4 巻 2 号~4 巻12号.郷土の文化，
昭和5年. 1980 
高志人 目次 5 巻 l 号~6 巻12号.郷土の文化
昭和56年. 1981 
高志人 目次 7 巻 l 号~8 巻12号.郷土の文化，
昭和57年. 1982 
高志人自次 9 巻 1 号~9 巻 5 号，高志自次
創刊~2 巻 6 号，高志人 目次 11巻 1 号~12巻
通巻120号.郷土の文化 i昭和58年. 1983 
高志人 自次 13巻 l 号~15巻 12号.郷土の文化，
昭和59年. 1984 
高志人 目次回巻 l 号~17巻 11号.郷土の文化，
昭和60年. 1985 
高志人 目次 18巻 l 号~19巻 12号.郷土の文化，
昭和61年. 1986 
高志人目次 20巻 l 号~22巻 11号郷土の文化
12. 1987 
高志人 目次 23巻 1 号~26巻 11 号.郷土の文化，
13. 1988 
高志人 目次 27巻 1 号~32巻 11号.郷土の文化，
14. 1989 
高志人 目次 33巻 1 号~39巻終flJ.郷土の文化，
15. 1990 
「武生m史編さんだよりJ 掲載論文 I~I録(第 l 号
~第19号).武生市史編さんだより. 20. 1989 
田無地方史研究会紀要 総目次(1 号~9 号J. 出
無地方史研究会紀要. 10. 1990 
多摩のあゆみ 50号記念総目次(創刊号~50号). 
多摩のあゆみ. 50. 1988 
丹波史談総目録(復刊以降) (第;I01号(復flJ第 l
号)~第130号J. 丹波史談. 130. 1989 
ち
地域史研究 1 号~50号総目次.地域史研究(尼
崎市立研究史料館). 17-3. 1988 
地域農業と農協 主要内容一覧〔第 l号~第61号(第
17巻第2号)J.地域農業と農協. 17 -3. 1987 
(備考:第 1号~第19号は「農業開発研修セン
タ-J ) 
地域福祉研究 主な呂次(創刊号~No.l 2). 地域福
祉研究. 13. 1985 (備考 1 号~3 号は「地域福
祉研究紀要J) 
地域分析既刊目録 1 巻 l 号~25巻 2 号 0963年
3 丹 ~1987年 3 月).地域分析愛知学院大学経
営研究所所報. 26-1. 1988 
智山学報総呂次〔倉IJ刊号~13号，新第 1 巻第 1 号
~新第15巻， 第 l輯~第1輯J. 智山勧学会 09
84) :智山学報複製版 11.
地磁気観測所要報総目次 l 巻(1938年)~23巻
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長野県民俗の会会報 自第 1号至第10号総目次.
長野県民俗の会会報. 10. 1987 
名古屋栄養短期大学紀要 既刊総自次〔第 l号~第
10号).名古崖栄養短期大学紀要. 11. 1986 (備
考:第13号以後は「名古屋文理短期大学紀要J) 
名古屋工業技術試験所報告総索引 第7集 31巻
~35巻(1982年 ----1986年).名古屋工業技術試験
所. 1987 
名古崖大学文学部研究論集 史学総呂次 (2~ 
104).名古屋大学文学部研究論集. 104. 1988 
名古屋大学法政論集 既刊白次(101号--120号)• 
名古屋大学法政論集. 120. 1988 
奈良県近代史研究会会報 総目次(第 1号~第50
号).奈良県近代史研究会会報. 51. 1985 
奈良歴史通信 ノ〈ックナンバー 創刊--30.奈良歴
史通信. 29・30.1988 
成田市史研究総呂次 l 号~10号.成田市史研究，
11. 1987 
南海研だより 1 号~10号総呂次.南海研だより
(鹿児島大).10. 1983 (備考 1号--3号は「南
総研だよりJ) 
南海研だより 11号~18号総呂次.南海研だより
(鹿児島大). 18. 1988 
南紀生物 21巻(1979)~25巻 (983) 日次.南紀
生物同好会. 1983 
南洋経済研究所研究資料南方関係記事索引(1年
l 号~5 年 3 号J.南方資料館報. 2 -1. 1944 
新潟県応用地質研究誌総百録(第 1~17号).新
潟県応用地質研究誌， 18， 1972 
新潟県史研究第 l号~第13号記事索引.にいが
た， 21， 1985 
新潟県生物教育研究会誌第 1~12号総目次(昭
和39年7月~昭和52年3月).新潟県生物教育研
究会， 1977 
新潟工業短期大学研究紀要既干IJ総目次 C1号(昭
和46年)~ 7号(昭和59年)J.新潟工業短期大
学研究紀要， 7， 1984 (備考 1 号~6 号は「北
都工業短期大学研究紀要J) 
新潟史学第 l号~第15号記事索引.にいがた，
21， 1985 
新潟青陵女子短期大学研究報告総目次〔第 1号~
第17号J.新潟青陵女子短期大学研究報告， 18， 
1988 
新津郷土誌所収資料〔第 l号~第10号J.新津郷
土誌， 10， 1983 
西日本漁業経済論集総目次〔第 1 巻 0960年)~
第29巻(1988年)J.西日本漁業経済学会編(1988)
転機に立つ日本水産業.九州大学出版会
二松学舎大学論集総自次 0957年~1986年).二
松学舎大学論集，昭和61年度， 1986 
日印協会甲谷陀日本商品館館報 自第l号至第12
号総呂次.日印協会， 1937 
5仏文化 l 号~50号総索引. B仏文化， 50， 1988 
日光山輪王寺総呂次(第 1号~第50号).日光山
輪王寺， 50， 1986 
5産ディーゼル技報 記事一覧表(項呂・執筆者)
〔第 30号・ 1969~第49号・ 1987J. 日産ディーゼ
ル技報， 50， 1988 
日本ゴム協会誌総索引 51巻 l 号~60巻12号(1978
年~1987年). B本ゴム協会誌， 61 -7， 1988 
8本オリエント学会月報総毘録 1巻--4巻(1955
年----1961年).オ 1)エント， 307JIJ巻， 1987 (備考
: 5巻以後は「オリエントJ) 
し
日本温泉気候物理医学会雑誌総目次第 l巻(昭
和10年)----第47巻(昭和59年). 日本温泉気候物
理医学会， 1985 (備考:第1巻~第25巻は f日本
温泉気候学会雑誌、J) 
日本海水学会誌総包録 31巻--40巻 0977年--1987
年). 日本海水学会， 1987 
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日本ガスタービン学会誌総百次 1巻41号--15巻
60号 0983.6 -198. 3). 日本ガスタービン学
会誌， 15-60， 1988 
日本教育工学雑誌第1巻~第10巻総目次.日本
教育工学雑誌， 11-2・3，1987 
日本金属学会会報 総索引 1巻--25巻 0962----
1986). 日本金属学会会報， 26-12， 1987 
日本経済研究既刊号目次(第 l号~第4号J.日
本経済研究， 5， 1976 
既刊 日本建築学会北陸支部研究報告集総目次
〔第 l号~第26号J. 日本建築学会北陸支部， 1985 
日本工業大学研究報告一覧総自次〔第1巻~第18
巻J， 7JIJ巻一覧〔第1号~第88-01号J. 日本工業
大学研究報告， 18-2，1988
自本産業技術教育学会誌 英文タイトルによる総呂
次及び索引 第l号昭和3年~第25巻4号昭和58
年.中馬敏隆・植木節子編. 日本産業技術教青学
会， 1986 (備考:第 l号~第四巻は「日本産業教
育学会会誌J) 
日本産業構造研究所調査丹報 既刊月報の目録一昭
和35年10月 C1号J--昭和40年10月 (61号J-. 
日本産業構造研究所調査研究， 62， 1965 (備考
61号以後は「日本産業構造研究所調査研究J) 
日本史研究総目録創刊j号--30号 0946.5--
1987. 8). B本史研究，別冊， 1987 
調査研究報告印刷物一覧一昭和51年3月現在(調査
研究期報 1--51号)一. B本住宅公団調査研究期
報， 51. 1976 (備考:r日本住宅公団調査研究報
集J1巻--19巻を併所収)
日本醸造協会雑誌総目録第1巻~第80巻 (1906
年--1985年).村上英世編. 日本醸造協会， 1985 
(備考:第83巻以後は「日本醸造協会誌J) 
日本醤油研究所雑誌、 総巨次 l巻----15巻 0975年
---1989年). 日本醤油研究所雑誌， 15-6， 1989 
日本接着協会誌 Vol.1 0965年)---Vo1.140978年)
綜説一覧日本接着協会誌， 14-8，1978
日本草地学会誌総目次 21巻1号--30巻4号 0975
年--1984年). 日本草地学会誌， 30特別号， 1988 
日本大学工学部紀要第19--28巻総居次.臼本大
学工学部 (987):日本大学工学部開設四十朗年
記念最近十年史.
日本大学文理学部(三島)研究年報 目次 l輯~
35輯0953.3 .，1986.11). 日本大学文理学部(三
島)研究年報，36，1988 (備考:23輯--27輯は「自
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然科学編j，I人文・社会科学編j) 
日本大学理工学部一般教育教室嚢報 総目次(第30
号~第40号). 日本大学理工学部一般教育教室嚢
報， 42， 1987 
日本l宇宙学会報 総目次・執筆者名索引 1 集~40
集 0950.3 ~ 198. 10).日本中国学会報， 40， 19 
8 
日本長期信用銀行調査月報 呂録 122号~245号
0970. 1 ~ 1987. 12). 日本長期信用銀行調査月
報， 245， 1987 
日本電子ニュース ガ、イド Vol. 14 (974)~Vol. 
23 (983). 日本電子株式会社， 1983 
日本農薬学会誌事項総索引 第1巻~第10巻.日
本農薬学会誌， 11-2， 1986 
日本舶用機関学会誌総索引 11巻 1 号~20巻12号
0976~1985年). 日本舶用機関学会， 1987 
日本紡績月報総索引 397号~500号 0980. 1 ~ 
198. 10). 日本紡績月報， 500， 1988 
日本水処理生物学会誌総目録 Vol.1 ~20 (1964 
年~1984年). 日本水処理生物学会誌. 21 1 . 
1985 
日本養豚研究会北海道支部会報 〔第 1号1969.7 
~第12号1975.2 J，北海道養豚研究会報(第?巻
第1号1975.6 ~第10巻第 3 号1979. 2 J総自録.
北海道養豚研究会報. 1 -1， 1979 (備考.第13
号〔第7巻第1号〕以後は「北海道養豚研究会報j) 
日本歴史総目録第 l 号(昭和21年 6 月)~第500
号(平成2年 1月)• 日本歴史. 51]冊. 1990 
自本労働法学会誌「労働法j総目次(第 l号~第5
号).日本労働法学会誌. 56. 1980 (備考:第 1
号~第25号は「労働法j) 
日本労農通信 総目次・事項索引〔第 l号~第200
号J. 日本労農通信刊行会 (985):日本労農通信
複製版 51]巻.群出版
ぬ
ヌタック(第二次)目次 1号(昭和10年)~ 6号
(昭和13年).清水敏一 (987):大雪山文献書誌
1.' (私書版〕
ヌプリ 目次創刊号(大正13年)~第 4 号(大正
15年).清水敏一 (987):大雪山文献書誌 l 
〔私書版〕
ね
燃料及燃焼第501~600号〔第43巻第 7 号~第51巻
第10号〕主要iヨ次表.燃料及燃焼， 51-10付録，
1984 
の
農業目次〔第988号 (1昭和42.1) ~第1158号 (11(3
和56.3) J.大日本農会 (982):大日本農会誌
記事索引iヨ録昭和篇2.
農業機械学会東北支部報 No.1 (1957) ~No.30 (983) 
総iヨ次.農業機械学会東北支部報， 30， 1983 
農業技術(第 1'"'-'40巻)総目録.農業技術協会，
1986 
農業気象に掲載された論文 0955~1968 : 1巻1号
'"'-'24巻2号).矢吹万寿編.生物環境調節， 6-
2， 1969 
農業総合研究総目次(創刊号~第40巻第 2号). 
「総研四十年j編集委員会編 (987):農業研究
所研究成果自録 昭和2 (947)年1月から昭和
61 (986)年3月まで.農業総合研究所
農業土木試験場技報 目次.農林水産省農業土木試
験場(1981):農業土木試験場出版目録.(備考
「農業土木試験場技報 A土地改良J第 1号~第
25号， IB水理J第1号~第49号，IC造構j第l号
~第2号， ID水産土木」第 1号~第21号， IE佐
賀支場J第 1号~第15号， IF総合j第 l号~第
9号を所収)
農業土木試験場報告 白次〔第 1号~第21号J.農
林水産省農業土木試験場 (981)農業土木試験
場出版目録.
農経論叢総呂次 1 集~43集 0931年'"'-'1987年). 
農経論叢(北海道大)， 4， 1988 (備考 1集~
14集は「法経会論叢j，15集は「農経会論叢j) 
農試だより 総自次集創刊号 (39.8) '"'-'第25巻
292号 (63.12).福島県農業試験場， 1988 
f農政時報」複製版解説・総目次 1925 (大正14)
年12月~1933 '(昭和 8)年12月(1 号~95号J.
不二出版， 1987 
農村研究総目次(第 l号~第70号).農村研究(東
京農業大)， 69・70，1990 
農薬研究総呂次第1巻1号~第20巻4号.農薬
研究， 21-1，1974
農薬研究総目次第21巻1号~第23巻4号.農薬
研究， 24ー し 1977
農薬研究 総iヨ次(第24・第25巻).農薬研究， 26 
-1， 1979 
農薬研究総 I~ 次(第26 ・ 27 ・ 28巻).農薬研究，
29-1， 1982 
農薬研究総目次(第29・30巻).農薬研究， 31-
1， 1984 
農薬研究総 I~ 次 (31 ・ 32 ・ 33巻).農薬研究， 34 
-2， 1987 
農薬検査所報告掲載論文一覧第 1号 (sj325)"' 
第27号(Il日62).農薬検査所報告， 27， 1987 
農薬春秋 1 "'50 総案引.北興化学工業株式会社，
1985 
農林省家畜衛生試験場研究報告 1905 (明治38)年
以降総iヨ次・索引.農林省家畜衛生試験場研究報
告， 50， 1965 (備考:i獣疫調査報告書」第 1次
~第8次1905""'1916，i獣疫調査所研究報告J第
l 号~第 12号 1918~1929， i農林省獣疫謁査所研
究報告J第13号~第19号1930"'1942， i農林省家
答指生試験所研究報告J第20号~第50号1949"'19 
65を所1文)
農林水産省家畜衛生試験場研究報告 総呂次・人名
索引 51号"'92号(1965年""'1988年).農林水産
省家畜衛生試験場研究報告， 93， 1989 (備考:51 
号~76号は「農林省家畜衛生試験場研究報告J ) 
農林水産関係試験場だより 索引 (No.1 ~No.35). 
新潟県農林水産部， 1980 
iま
函館大学論究総目録〔第 l輯~第18輯J.函館大
学論究， 19， 1986 
秦史談昭和59年日号J~昭和63年 (29号〕分総
合呂次.秦史談， 30， 1989 
八戸地域史 目録第 1号から第10号までの掲載一
覧.八戸地域史， 11， 1987 
隼人文化第 1号~第20号総目次.隼人文化 20，
1988 
婆良岐考古既刊案内〔第 1号~第 9号J.婆良岐
考古， 10， 1988 
阪大法学総呂録 l 号""'150号(1951年~1989年).
販大法学， 151， 1989 
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PL学園女子短期大学紀要 既刊総iヨ次(第 1号~
第14号). PL学園女子短期大学紀要， 15， 1988 
比較法雑誌総目次 ]巻 l 号~20巻 4 号.比較法
雑誌(日本比較法研究所)， 20-4， 1987 
東アジアの古代文化 総目次(1 "'49J‘東アジア
の古代文化， 50， 1987 
美術史学既刊目次創刊号~第9号 0978年""'1987 
年).美術史学(東北大)， 10， 1988 
飛騨春秋第 1年度~第16年度総目次.飛騨春秋，
33-4・5，1988 
一橋論叢 総目次・執筆者J.iIJ索引 l巻""'100巻
(1938年""'1988年).一橋論叢， 102-4， 1989 
ひなもり(小林史談会)白次第 i号(1960)"'第
24号.宮崎県芸術文化団体連合会編(1985):宮
崎の戦後出版総目録.
氷見春秋 発行目録〔創刊号~第15号J.氷見春秋，
16， 1987 
日向史学目次第1号 (952)"'第4号(1954).
宮崎県芸術文化団体連合会編(1985):宮崎の戦
後出版総呂録.
日向史学(復干IJ) 目次 第 l号 (959)""'第2号
(1960).宮崎県芸術文化団体連合会編 (1985)
宮崎の戦後出版総目録.
日向民俗目次第 l号 (1955)"'第38号(1984).
宮崎県芸術文化団体連合会編 (985):宮崎の戦
後出版総呂録.
兵庫県労働時報・労働研究 No.1 ~200号総自次.
労働研究， 200， 1967 (備考:No. 1 ~No.29 は f兵
庫県労働時報J， NO.30"'No.20は「労働研究J) 
弘前学院大学・弘前学院短期大学紀要総目次 13 
号~22号(1977. 3 ~ 1986. 3).弘前学院大学・
弘前学院短期大学紀要， 23， 1987 
心、
ファイナンス(大蔵省)目次 C昭和40年12月号~昭
和60年12月号J.政府定期刊行物目次刊行会編
(988) :政府定期刊行物目次総覧 2.文化図書
風俗総目録醒(通巻6"'87号)第20巻第l号昭和
56年3月~第25巻第2号昭和61年6月.風俗(日
本風俗史学会)， 25-3， 1986 
福井大学工学部繊維・機能性材料研究施設報告総
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目次 i 巻 ~26巻 0963年~1988年).福井大学
工学部繊維・機能性材料研究施設報告， 26， 1988 
(備考 1巻は「福井大学工学部附属繊維工業研
究施設報告J， 2 巻~17巻は「福井大学工学部繊
維工業研究施設報告J) 
福間商大論叢 ノ〈ック・ナムパー総目録〔第 l巻第
1号~第 6巻第 2号).福岡商大論叢， 6 -
3， 1956 
福間の植物創刊号~12号総目次.福岡の植物，
12， 1986 
月刊j 福祉総目録.月子IJ 福祉， 67-12，1984 (備
考:i慈善J第l編~第8編， i社会と救済」第 i
巻~第4巻， i社会事業J第5巻~第25巻， i厚生
問題J第26巻~第28巻， i社会事業」第29巻~第
43巻， i月子IJ 福祉J第4巻~第67巻を所収)
月子IJ 福祉総目録 67巻 12号~72巻 15号 0984.
12~ 1989. 12).月刊福祉， 73-1， 1990 
10年間における研究業績 福島県農業試験場研究報
告(1 4号~24号)，福島県農業試験場試験研究特
別報告(1 号~2 号).福島県農業試験場 (985)
福島県農試10年のあゆみ 0976~1985). 
福島史学研究総巨録第 1号~第50号.福島史学
研究， 51. 1989 
不二越技報総呂次 35巻 1 号~44巻 2 号 (1979年
~1988年).不二越技報， 4 -2， 1988 
Fujitsu 分類研j総呂次(第1巻第 1号~第16巻第
6号). Fujitsu， 17 -4 5IJ冊， 1966 (備考:第1
巻第 l号~第13巻第3号は iFujiJ) 
Fujitsu 総索引 第20巻第 l号~第29巻第 7号
(昭和44年~53年). Fujitsu， 30-65IJ冊， 1979 
仏教社会事業研究所年報 各号紹介〔第 1号~第3
号).仏教福祉(仏教大)， 15， 1989 
仏教福祉 各号紹介〔創刊号~14号).仏教福祉
(仏教大)， 15， 1989 
仏教文化 目次〔第 1巻第 1号~第15巻通巻第15
号).仏教文化(東京大)， 16-19， 1985 
部落総目次 301号~500号 0973. 5 ~ 198. 8). 
部落(部落問題研究所)， 40-9， 1988 
部落解放分類別索引 201号~300号 (1983年~
1989年).部落解放(大阪部落解放研究所)， 300， 
1989 
部落解放研究 自次(第51号~第60号).部落解放
研究(部落解放研究所)， 60， 1988 
部落問題研究(1 輯~100輯)総呂次.部落問題研
究(部落問題研究所)， 100， 1989 
プレストレスト・コンクリート 総13次(1) 第
1巻 (1959年)，，-，第21巻 (1979年).プレストレ
スト・コンク 1)ート(プレストレストコンクリー
ト技術協会)， 22-5， 1980 
プレストレスト・コンク 1) トー 総目次 2巻1号
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